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e s n a c i o n a l e s . 
NOTAS T R A D I G I O N A L I S T A S 
n í o r r a a t r i b u t a r i a p e 
P r e s u p u e s t o . 
<<JM. Jf'Ciión»: trian ha d©neftajiaiise iDaiiinciipalmeiifte 
Aillgumsi í^aiiiMilcos, |<pie no Saibie- «a la anxinoraowm. do Jos gastos). Es 
s dti (iófliR siacíio i;in inivcirisírrilles iñidfflsjpia îaabie píjpeir tc'Tni.inu a, lia .-.r-
bimiajcábtí^, tn-ieian qm<: los mainiiigtroa g'ía <te los d;î jieniidl¡.os- iniproíluctiviKs, 
!1!:t- - i MIII ai tcriei's© que- oúupKiá' a las gásto^ iniitUes quo snwii-an miillo-
. iBrei.gin.iic. ito, poa'qiuie -fógitiraimen- rms, á los siárvilcatea iunewsanos que 
será-'U11!' <*m« foimiiiillíuna para sá'- í'feipirî Sieinitiaá suanas fabiállóisai?. Precisa 
^ qivei en cada mito 
Cu ,pi-¡ i r luigtar, no liaiy paso tfcl nbirína do .'x-vri.id 
Í SaJii,!- ixvrquio st se t i^ i i i i i s i1 i - dotjücíioaiioí?. SoJiii'a 
irwto dw fonumjfemo caiistitucioniál, pai"ci¡<'ii i-ncuime; 
«to d«iá-i. l a puteaentaaióu de un pfe- neB, coiiii¡íiioii<es y 
püBsrúojfÍinmilaKlo ctwn.o la prórroga, itiia., csíún. a.i'iu pie'ii.diiientes 
i vigierte; eai aeigiundo iLugar, no o.s oión &á cuanto d;e lia,l)ieires 
sefíorbaniilíó ell. podític^ m á s a jiro- nai pioiflíefite. Eiscaisiea. el matei'ial don-
•XAo i toa eísibaig fk'-cíones, qju.ei tiia- ¿Q. etg ^acciso y sobra donde no se le 
Exái-Ste gran anúmaoión por 
llafuitie veiada quie ell Cuadü ü. Í: 
de ila Aiciaitleoiiiui. Trad'bionailií 
prepairando con gran éxhto. E"-
GÍÓIU SB' .tlellieihrairá con arreglo 
gfti.ieinto prograiiiia: 
Pa-iiinero.—La oh'b'ijueante y ¡ 
zair/iiiiela «Eil piálo judío? 
niae-'-Jíii• i' Luna y Jotra die 
rez y Pa«o. 






musiica i i" i 
García Al va-
imitación .de 
E l m o m e n í o p o l í t i c o . 
l a s e m a n a e n t r a n t e p u e d e n 
o c u r r i r a c o n t e c i m i e n t o s . 
MADÜH). 
'nrliiuab a 
racie una Jos nuuñieicos -die . Ibiild-t-.r. ob.i a de 
i que reduzca Jas 
inrooraiciiii en piro: 
afinan giraláfic; u-io-
DSpita©, y, por con-
íliiienteiS die repara-
iicrso-
:ia Fi notiiido icrirl'̂ itca' d 
TU, y diiiriigiid OISJ'¡fío 
•(k'\:i,la. .diiiH'ici.or .(te 
En nno die los. 
dirá fitó .esiooiua cil prno 
(dTá ai.;i.do diiiu'baaiildnt 
iLa pTCíi iiiiai^'m de 






pj eicioiso monólogo 
Sta u r i n a 
|.;iña.do del 





n con- tán.tes en 
EN GOBERNACION tando de la cuestión de la 
LÁEl Conde de Cloello de ldel partido conservador en 
iTcihir a los periodistas, 
legiama de, Cucere-i-. dan 
• haberse ronstimido la 
os para, obreros. 
)• t'amib'iéu un telegraiál.a 
a, da.ndo las gracias al 




i eiStíii'Vo lii-y. acom-
ieñor Óbreaoti, 




wb'i a. en la. 
i a Erpaüa suiná'da en mu estanca- uitál.iza. Se invieaité más. .diinoro en ex- M^mq/^máq trabéis y ( 
aaíiH IH'-IIHIOO deplounMe. Y, en peldiiientosi -estúp.id.oi.s, aaaKÜrónitecig/ re- Prnm'p.t/vnosi q'Uje «sita 
•ün.iti • , rjo hailiria nedeisu'ldia.d cto qmo iardntaiüoí-i, qm> en «da-a.-- pwéuefiíva®. .Qu© Se ipanca tlie¡ nefeivei las buailída.die!S 
goatifiem un Cx̂ 1, 
p|G . ¿al i*ñi 
• aid liaai© nn < 
Estadó; 
- I señor (iüiizález 
pfersonaü del m.i-
lanéció utios ins-
IO áeil ministro y 
\ EN PALACIO 
Congreso estuvo 
memo como, ed ]:ii<o- Elll m,,,.; , ^ adimnasbracióri no se lia-
iMau.i..,, pata. Ha.- ifá H1)̂ g û.n. Q̂ áráMíK El pnes.Uipiuosto 
, o mas pi que ^ J^U-^J,^ v baÉdiuüpt) minera ad ti© 
y eqn.iitaüvament.e j ^ , ^ ^ ^ |V,, y ,..,•„,,,. U;l , 
tadios IOÍ gaisilos mi respondan. Jo? 
pies 3 ÍI reailidiád^si cooMbutivas. 
Ran un «lii/biéieco mus día nueStira 
lili • al uso, no iiwuría el eiefioir Cam 
(Q •' I. ¡o que repríi-jeaita su in-
î a labor emi el miinásteuiio die- Ha-
bajO', 
Esí imipiiescJiinidiiMie iv 
iliientrimienl^ á una, íraiii.1 
todo esoi, •abre.via.udo tr 
nuul'iismos sm íiniailnlail, 
•1 l ecíi;!, Y VO-
ánicitíss y Jxxr-
aminca"aado 
.«L persioinail die los «oonfofrioei) v au-
m De que son prob^piaa loa qn.e irmiiaS[iiÓ0 e[ i r ;u ¡ , !:ilH,.. e¿e0H, 
ju., ve-" MUJOvacioaies las lia© lariza ^ 0.lÛ lC. Vt 
diiini«n|fce -i la vida púMica, está 
aA'f/rjíte'iiS die los laeitoo^s, será nn éxi-
to. i.a pa,;'ii tuUíSiiical cori'i irá a cargo 
dleQ conimcbdio plaíniisita die tan fláeonoicfl.-
du' iilléaite iloim Jinmás Manciisidni'. 
Lasi Jocalklíides s» pmoden IM•coger 
•en fe AJ(«wl'eiiiihL 'rinilirámaliiisla. y ou 
el .ci'vmercioi <le don Piadiiio Sa.illama-
r ía , callo; idid la 'IMancia. y etó la, Lihre-
i ía Riedigiosa, Ribera.—LA COMI-
SION. 
'¿VE' t . A ÍIGAU ZVRh 





señor en el 
i periodistas Bersé^a 
ayer estuvo Guerra, b 
greso. 
'Cuál 
i ; • fie la Mr-.a del Con-
•in rJ señor Sándiez Gue-
.!.•• re-presentantés de la 
•••ii visita, había ohedeeido 
iii 'v. de conferenciai" con 
Jefatura 
a forma 
qae lo bacen aliguiu^s ii.oriódicos. 
Es ya. cosa convenida y se lealiza-
rá a su tieampo. 
Los periodistas le jn-eguntaron qué 
bahía, ¡i.eorca, de los rumores de la 
cuestión miJitar y el jjre-sidente de ía 
Cátaara popular contestó que por 
qué sé le envolvía, a él en ello. 
También le pi egnníairon si ocurri-
ría algo en la. semana, entrante, y di-
j o : 
—Puede ser que ocurra, algo y qu« 
no ocurra nada.. 
Con.tirmó después qne saldrá de 
Madrid, para pasar unos días en una 
finca, die Alicante, invitado por el se-
ñor Martínez Acacio. 
El día. 5 regresará a Madrid, narní 
a '̂S+ir a la boda deil vicepresidente 
del Comn-eso. señor' P.ullón. 
LA EN i l t.l' A'ÍSTA DEL REY Y SAN-
CHEZ GUERRA 
leí señor Sáncher 
la, entrevista qu" 
éste oeilebró hoy "con "il Re.yf expuso al 
Mo'vi.rfa. di p<r.ta.do rvolíti-'-o v erne •'' •• 
de contar con eil eoncnrso dcsi'nterr'-
sado de los conseraivodoreas. 
Adirmá.s se snnone qne hablaron di* 
la, ftiuestiíón m" ' 
mi 
—¿Ha, venido fis 
i'o rí icio .'conservado 
los ropórUT-. 
V—.i 






ir v de la cara-patía 
HooHa Militar-, ' rni-
,1' 
ontr 
péaadit'Mi b anearla,, quei ha die jwo-
•!!• • leifiibiosa traíastfoi'maición 
Las leinvidiaidies f¡naniciea"as die 
bro : í- l'acilljiit.ímido lajcLrdula-
m. y la ftivcftiSlón diel d'.iia.eü'oi y dan-
i I .ora. nac.Lonal garal ' t ías de ¡lipettiLda.'l •'do afianzamieinto, inclu d» ser' "dad1, y soilveucia que hás-
aibcra. ) a.bian sido puestaá nvuCbas 
olea en pl'iigro por iniandobrasl bursá-
es en qn :•. alguina vez jugaroé papel 
ipoiitiaute extraños eleanenitos.j 
Paseé :•! • < ste ai-tpeato die Jaleeono-
ía n-noioaal ha saicado aidleiMnte. el 
ñor Camiw'v nn piroyeoto del ta.uta 
LiiiSu ía! -! .-¡a, no Jiay moitivos para 
Bj-íeclbar que1 la. (abni. ínnda.mo.ntalí-
tn.a deil l'ro^upwstto váya "á. sor nna 
•cii'.n qnj.f 110 iieamedie ed ii,?piloi'ab.lie 
tadio en quiis se enou'&al.ra di "Ipsoto 
ibilico. 
A'ás -die una vez Üa dMio eJ ilfeire 
¡níi.-itro de !li>,o'iftn.|a que para, liWar 
em áuzanii^jiito de la- eftonomíalnia-
onal. eran iiutií-pcnsable» un gr'an 
H'.nii'u io poce pe.iie del país y tina 
-an a.UiSX'r.idiüid m los ©acü.rgos Ule 
fi.miij'.iíV.re i fcs Vutos die e.-e sacíítfi'-
*K l.o piiiuiipro ha de tradac/Lrs-', p -
irainteíinte, eu nna amplia reforma de 
m si>•,•..<.nía tributainio, ctefkáena í-
hos on todos siuis, aiSpecstos, lio 
•isano ieai lio que atañe a las nmterilis 
tiiiiilvutaieiiírt, q¡i],e en Jo quilo aféela 
las fiwiciumlísi dled órgano reoau'datii-
io'. No isi.v itBMuita lo .qu'íi se deibe tra-
n.tar, ni bi, jeroea'a pairte taíl vea, 
y que ©i a hisim tri'outar, y lo qu¡e 
tiMibuta, r . recaiudado matotnientá. 
Okiro que eso no pn^de sleí i- iboi- é ' 
un iGoibjiepnpi nÜ de una, gc.nr'i-,a,c;ióii: 
péix* algiuii Goibiierno. lia é& inlciuiii'ío 
y ideilio sea- ésfie, adiara que el efijifri-
ta púMiico, Cionoiceidoa- de las con-ie-
ciuemicias <le tantosi años <le abandono, 
se muieisitira piropiciio a la ri••forma. 
En el Pnesiuipuiesto se ih,a die extí-ir-io-
niizar una lendeinioia nueva, eu cuanto 
-a •triibutaidiión y adni,inii&:i!a1(:b'>n. 
Q,apac!id;ad jxara ello le sobra ad se-
ñor Cam.bói, y voluntad también. 
Lo que hacie fa,l:t,a es que todos le 
ayudemos, .aún a 
aléis teaeirdiflcios.» 
POR TELEFONO 
ñor La Cierva. 
D ' \ ! f - " i H / WEVí.FTl 
• : '-•!!•• !:.>•. GueiTa—. K.v e.-: enes- Cnaindo cóbrese a 'Mn.firid éj ir.••?•«« 
tiim. aparte. tro de la Guerra dimTT.n-a m r a w . >h> 
Añadió que su cmdorciicüi con don jei@ del Estado Mayor Central el gp-
Aitfonso fué extensa,. iierad Weyler. 
—Ya., saben ustedes que soy poco sp-fior Maura ba dicho qne PI 
venir ra casa, 
abía 
MADRID, 31. — La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes disposi-
ciones de Hacienda. 
Señalando el recargo que deben satis-
facer en enero próximo las liquidaciones 
de los derechos de Arancel, en papel mo-
neda o plata. 
Fijando las cotizaciones medias que 
servirán de base para la aplicación del 
costa, d<." Jos mayo- coeficfente por la depreciación de la mo- (j,on 
neda n eperó próximo. 
iv -.nn 
y desde cf.fior i,a Cierva, regresará el martes: 
•enido a rern por noticiaí- nn.rticulares se sa-
lí quien ])e m,p i0 jmrá pil bines, 
os. Fil fMvñar Sáncbo'- Gnerrn i'srtiora la 
del ministro de !a regreso 
CTTFr̂ 'R .\ Y 
SALAZAR 
ALLENDE-
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foirdemin;! nenitie, de un modo' tan d; 
iiído, tan i pánccldo, tan énaneinañiri 
'lo. y'cion tai a.lv.quTidais co'mpl^liid^ldifi 
mo bay liiedio de fiscailizaaión aoc-l 
'a n i (to (jioaaés inveistigaolones.; • 
A niuiÉ^opitenider, hay que intiiciarl 
"o Í bi mi1, a* fnimas de tiRUAiitáiioíó'%1 
POp^aiatiído giandinsi in.justiiicias quel 
; : ' ' l ' " ln;" ' i Ids míenos puid.ion.ties y r-e 1 
nabim ,'•, jf/Weiiias oargas a l&'vciwlaüj ! 
B '•¡queze, pr^m tod'O íi¡ la.' que t i ; - 1 
ttiiás pt? base el caip,V,aJ que el tra 
*je, sirio; tamdinién i:i:inii[)i]:¡iiea,eioni"; 
' i - quie lleivicin al Teso-". 
'^*:iii:ic.lam:i;nt?. con rrneaics pa.i ad ^ 
''•^;" !<>t«s en eil campillo, bus ca.uida-
«leoauihifUB. 
auistn.nla.d <h' dos quia aidm(iío,isi-
0 ! 111 go 
el ni.es de age 
conferenciiar c< 
he hablado de 
—¿Y de jiolítica?—le iiiterrurapic- fovfrñ, del 
ron- Guerra. 
Congreso, poniendo término a. su 
- Y a sabon-^dijo el presidente del SANCHEZ 
conversación—que el Rey i>reguiita y 
se le conitesla. El señor Sánchez Guerra ha visita-
DjCE SANCHEZ GUERRA lfi0 bov al señor Allendcsaba/nr v esto 
Esta tarde el señor Sánchez Guerra ilq fátlo Inírar a. mue.bASi comenta-
acudió a su desnacho del Congreso, Tfá9. corqo se recordará, tam-
re^ibió a lo. perjodisas, a los 1)í(5n conferenció aver con el presi-
quo dijo que no podía, soguirsc tra- difienltades del Gobierno; pero pare-
dón te. del Consejo. 
Con este motivo, se ba babladn- de 
ce one la. entrevista, do lofi señores 
Si'mcbp? Guerra v Atlpndp.saJara.r ba 
rulo deidda. a dásíínstos surff'dos en 
Jes ^ostiones one. rea.lia.wan nara, 
cubrir ba jefaturra. del partido' con-
servador. 
IMPORTANTISTMO ACUERDO 
La Juventud Maurista ha tomado 
el acuerdo de hacer una gran edición 
de Jos notables discursos pronuncia-
dos con motivo del debate sobre Ma-
rruecos ipor el ilustre presidente del 
Consejo y el ministro de Estado, se-
ñor González Hontoria, para repar-
tirla prófusaineüte por toda España 
y el Exlra.niero, a fin de que pueda 
ajpñaciar&e con lodo género de deta-
lles la clarividencia.- y la sinceridad 
conque trataron esta cuestión tan 
en vne ntes bonubres públicos. 
PARA EL TRASLAJX) DE UN PENAL 
Hoy ha sa.lido para. Burgos el se-
ñor Andrade. comisionado nara tra-
tar del traslado del penal de Burgo* 
a, las asuenas de la i;ob.lación. 
PARA EXAMINAR LOS ARANCELES 
Desde PII nróximo' martes concurn-
rán a diario todos los miembros del 
Gobierno al ministerio de Hacienda,' 
con objeto de examinar la nroouesta 
•.del fiuevo Arancel, para dictaminar 
en la ponencia. 
.Mí.MI 1 A.—En la Íjn.rW superior, el batallón do An-.'r'ucá-i formado para re-.ábir los. regalos.—En la in-
f "n - . griripc d !a C -n.' ion MiHd • . . •>• a con •' ibist- ís¡,mo prelado de Málaga, ía señora de Monten gro y 
ol ías eníei niii'a.s.. dno.nte i-i visita a los .bor-j i lM' . s, (Foto. AJejaivlro.) 
H n D e s í r o s s u s c r i p í o r e s 
Rogamos muy encarecidamente 
a (orfos los de fuera de ía ca-
pital que no estén al corrí le 
en el pigo de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breve 
posible pera la buena marcha 
de la contabilidad de esta fld-
minisfración, aduiríiendo que, 
a todo aquel que no io baga an-
tes del día 10 úei nv s entrante, 
le guartraos a su cai go. 
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l.0fE ENERO DE 1^ 
A>VVVWW\l 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
E l m é d i c o d o n C a r l o s 
D e s d e M e l i l l a . 
R e f l e x i o n e s a n t e n n r a c i m o d e u v a s . 
Boy ha habido uvas «p.-i [Místre». 
¡Î .i lector no se t^xtra^ará fte ^ue i I 
.postre de nuestra coiuida. de hoy ha-
ya .sido ese, isupoiirmos, y, lógica-
Jinente, no, hay iiu;!¡vn |:aia cxtra-
fia.rst'. Tomar uvas de postre es co^íi 
corriente e.n esta, época del afín, y 
que está al alcance de todás las iov-
itunas. 
Mas prosiga ed letetor. Km Melilla 
iodos Jos re- íoráns de segundo ••v-
•ácix finailizan su m; nú cpñ pó^tée de 
uvas, porque quizás los pfopietaíío8 
de dichos resto>ráus osttmieíi que ese 
po:st.re es el más indicado para los 
olieaites del estaPleeinii' ato. 
¿Quién niejoi- que el du^ño ile un 
res torán (qiué en Ja | nayor í a de los 
casos es un afoctunado ex cocinero) 
«•onoc.e Jos gustos de las personas que 
a él concurren? 
Nadie. -Ni esas nnsrnas persoitás. 
Preguntad a, (•U!iJquioi,.i; piTgun-
laos vosotros misinos cuál es el pos-
tre que más os agrada y no sabréis 
respondcros concrclamonte. 
Confesaréis que el | l&tauo es un 
postre delicioso y que Ja manzana os 
agrada exlniordinarianKMile. lo mis-
mo que Ja cereza. Aseguraréis que el 
flan es vuestra, dehihdad y que SU.S-
jviráis por las natillas y el arroz c'ón 
Jechc... De paso despreciaréis ai que-
so de bola, y, úllimamente reoorda-
réis que sentís pasión por el meJoco-
lón, poi' da fire^a, por Ja jiiña de Ja 
l lábana.. . Pero no cnacu laié.is qrue es 
ep iilátaino', cd lian o lo piña áa ta !la-
|>aina lo que méñ cis gpsta. 
Mn& aihí eat.áu hyy dni'ños d.® ic-lo-
rá.us de aaglinido ordleín de MfiínMIa pa-
m diecírofilo: os giuiSt-aia ha uvas; na-
..dajiuá.!? ijuc bus uva-:. ^ b'dns Íes días, 
al baoor ol j i h m i ú , y pu.diiM'a, ür. '.r-
que maiquinalineut,;.'. í-rcii.be: «uva-i)»... 
i&in eiinl>airgo, no tedas livs personas 
que conue-n t a los p&stofrá^s de Mcgun-
láo Li'diML do Melilla opiai.iu como les 
Entra ¡eisas jwí-i'soiias esta mus nos-
otros, y el motivo de la disconi'ormi-
klad ee muy explica!.I*'. 
Kii m á s ÍL' una ocasión hemos vo-
mklo en ^'e-'itojúns de acaiadJtaidb «pos-
liu» y, ulaio. jctxirdando Jo> pCiat-reS 
qiíe en -ello?! dieguotaiiuos, no eati-am -s 
j i o r uvas. ,Y podi 'Ta no Seff .e-sla. la 
¿íLUiaa tampoco. Es pcsilde que para, 
isai' un digno oliieinte de reatoiáns de 
segaiiidí) prdrii haya que mu^ii-, como 
a.» lüce ].:.rá torcí-;:; y sd aiosoti-ps no 
liemos naioildo j-.íia s a- aqu lio. he 
aquí olaramiento expilDoád^a nu:- ; ra 
íiiiaconfofniiid.ad. 
I'jl ipiilm,''!i* dia que ccitiwnos i n u,n,o 
de los j^estoráuis íiludidos, dimos 
oUfepba ¡de \m l-ucn jaciiuiio ée nva,s. 
A l isagundio ¿omimo-s un i-aeinio me-
nor; el teiiceiro dia. dojaiinosi algunas 
uv:is coUglainido dial i-squeiloto deil ra-
ctoo: ¡Un cuavtoi <l;ía. no' mciS deciidi-
j i io .s . ináfü quie .a tonnair odhd o d-iiez 
sin deshacer el racimo! Otro día ie 
d. -'iii.iinos sin nunei' ninguna liva. 
Y en díatf 9utl-3£iivos adal anui^ poí-
no itocmilaa, diedliicándonois a reflexio-
nair sobre su imiportaiwia y dariva-
CilióiQ iconi'cM-c.ial.i'íí, o conno eilleinrento 
>'••• i1 i : i : i vo. i 1111 hivsdi 11 dil «lo para jmi-
cihos dil iusj aaAei? <• o n i e,m p; n ¡i neos. 
Hoy Oieimos iproíu.udizado anas en 
nuiestrais reflexiion€.s'. Estamosi segu-
a-os de iba.bernos adentrado en ICB te-
taiéiaas idie dia Mosofia... 
•I.as uvas en Bsipaña están conside-
ra.da.s. ccxhió s,ímil>ciIo dié Ja. Milcildad 
futura.. ¿Por qué?—neis! ' hcunios prc-
giujataidó^-. Y dií-sp.nési de ntyiicho ca-
vilar no iliieance -'sabido respondiea'nos. 
Sim cniibai'go, na.die dtida de la in-
ÉiiiePOia deciisiva tíe las uvas' en núes 
E n B e n l - b n - I f r u r . 
iti-i> porvenir. ;.Ilabré sidt) yo el úni-
co nspañol. que haya preb-ndiido Slár 
be.r la causa do Osa, imlluen.c.ia? No 
lo sé. -Lo oí orto es qu© totlo ciuidada-
no quie se precie d¡o sea* etípañol y 
( i-;izo. la no.cihe d©! último día del 
año. al sonar las doue. s!e / 0111,0 iMaai? 
tantas uvas, pensando al ingei'h'l'as 
qu," sn \iida, diesdei üiopfá instante, 
coimenzairá, a ser id;ea,l... I'.ero el cki-
dada.no «vpui-ñcd' y! caoiizo olsaarvá 
que m vida 03 cada vez más porra, 
y. a p r - a r á¿ ifillo, signe c^miefirdo 
Jas dooe uva^. 
\IK m,od.!tNtam.«nte, opino que de-
•bdniiOiM derjochar osa costumbre—iboy 
éoM n " miío—a, que nos l ia Jlevado la 
siipersiicii'-n. quo yo creo que os la 
úruiCa cansa, .que Ola edlevaiáo a ias 
uvuisi a la categoi ía de símholo. 
•Mas gj «a dteauticira do esta modíes-
ta opimión ania, jia qiue ias uvas 
ftám miianiiifiieístanimte diesacireditaidlaiB, 
yo propongo—tmiDdefiil.a¡m,ente •taniteién 
—-que Se pruoba con otra fcÉuáa de 
fruta. 
Y que: ¡iil sofUar -lasi doce últinia.s 
ce: n 1 paiiiadas dial año, en vez de doce 
uva.si se tconnan docia auataíUÉS asadas 
o doce n£uivanjasi... 
RIVERO GIL. 
Eli Jíeni-hu-Ifrur. y dividido en on-
ce fra,cciones, ha pasado las Navida-
des el haiallón de Valencia. 
En la forma que están situados 
blocaos y posiciones, parece que el 
l'in ( s de proteger las rica.s minas de 
San luán . 
POt asa i!¡\'i,-b'n de eompañía.s y 
s •( ionoSj la Ño dióbuena no ha sido 
todo Jo festiva que hubiera- sido es-
tando todo el hataUóp reunido. 
l")isíanciada.s unas de m í a - las po-
sicioms y hlocaos, Je fué imposihle 
al réipreseiitatóe de Santander hacer 
entrega personahm ni" del regalo de 
que era, portador. 
J>e posiciones y hlocaos salieron 
seidado.s para recoger los paquetes 
particulares y t i envío hecho por los 
mentañesos. El sitio señalado para 
rccogerlO'S fué la posición más cén-
trica,. 
J.b'gó la cena, ¿e dislrihuyó el tu-
rrón y al descorcliarsi1 la,s hotellas 
todi - lo-- soldados daban un viva a 
la, Monlaña. 
Muchos soldados reeihieron paque-
tes con cosas propias de esa noche; 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVI/l 
la mayoría de éstos eran saldados de 
cuota, y cuantas cosas les enviaron 
sus familias las repartieron entre 
aquellos soldados que por ser de fa-
milia, humildia no. Jes llegó nada. 
En todos los blocaos y posiciones 
pasó por la rnisnloria de todos el nom 
hre. de « luán de los Castillejos)). Y 
entre lo- si ¡dados se deeian : 'Si j u -
pióla mo-; quién era eso diablo, le in-
vitaríamos a una, copa de cdñapj pol-
la, iniciativa de estos aguinaldos.» 
Sin oinhargo. y de inciVgnito, 
"luán de. los Castillejos» ha, comido 
ínrniii y ha disfrutado de todo cuan-
to han enviado los saiitanderinos. 
No quereanos teinninar esla.s línea? 
sin a.ntes hacer constar que de los 
paquetes enviados particularmente, 
sin intervención de la Oficina de 
Santander, faítahan murhas cosas; 
od hez pa.qnetes llega.ron al hlo-
eao en que está el que oécrlbe estas 
líneas, y en todos se notó que manos 
extrañas hahían intervenido, con per-
juicio del interesado. 
JUAN SOLDADO. 
9 á M 
c ó m o m u r i ó S i t o e s í n , . 
don Severino Matorras, 1; doña Es- Wd.JLÍ.A. 3u ITIO.—Se celclij 
peranza Cómez. 1. banquete en hoW de la ollciuk] 
Total, pesetas 67.55. Sólo pudiieron ¡.sistir siete 
Uemuáado en Simia María de Jes en ropresentn.>aia de todos. 
Obrcgón. El tenionlc c t r o M señor Orlj 
Don Sixto Gutiérrez. I ; don Leo- nos dijo estas pilaras: «Decir; 
nardo Gutiérrez, CIO; doña. Valeria- montañeses qui u n de los tiw 
na García, 0,10; doña Eusebia, Mr de gloria, que hás dimo, es hij, 
olina, 0,10; ilmi Indalecio Muñoz, 1: triz que en ni cue o tengo 
don Vicente iMonlr-s, 0,10; doña Mg.r- beridas rediliiias ! frente dfl 
celina, González. 0.10; don Franoiseo hravOs iii('.:;tiin.esuccli.)) 
Montes. 0,25; di-ña, l'anla iMrnámK'Z. f,a ex pedir id-n de .aqueles.'.anl 
OJá; doña, Caridad Gómez, 0.2a: do- a la, t ra ída per nesoj-os no lia ]¿ 
ñ a Ascensión Riva. 0,05; doña. Mar- do.—Cpmvofy Qwiitaéa.. 
garita, Ohregón. 1; don Fernando Mi-'1.1I.1.A, :!l.l7,i(L-José P J 
Ohrogón, 1; den Cesáreo Gutérrez, onfermo' de paludisrai ha mejoi 
0,25; don Frailesco Río. í; doña, l ' i - Manuel Vivas ha s\%> tra&latUf 
lar .Are-'. 1: don Laureano Río, 1; do- Son Fernamlo. 
ña Aniel ¡a Río. 1; doña, Trinidad Río, Florencio Sánchez y Aquilino I 
| ; don' l uis Río. 1; don Delfín Río, ambos del hataJlon dd Átídaiuc| 
1; doña Consuelo Gutiérrez. 0.50; do- Francisco Dí-az Arto le, leí regia 
ña Irene Riva. 0.50; doña Cristina <].,, Meííiiíla, lian ingrésalo en el 
Rastillo. 1: don Hermenegildo Saro, pj|a] {\c Santiago, 
i ; don Fcilipe Obregón, 1; don Manuel Teodoro (>,gigas y Filapiscó ^ | 
Revuelta, O.r.O. ¿O, dé Valencia, y Joaquki Panel 
Total, pesetas 16,80. Amla.lueía. han salido dó Jordal 
SERVICIO FACILITADO Francisco García, M-anUl CaH 
POR LA OFICINA DE y Demetrio Martínez. -L' Anda! 
INFORMACION : : : han salido con permiso pira Eáj 
Dando las grádias.—k los represen- 1 Antonio ¡Fajardo ha Swh tras, 
Jantes de Ja .Junta, Patriótica que fue- % dd hospital Central al de 
ron a, entregar los obsequios -de la Fernando. 
Muntaña, a,'sus soldados, dirigió el Segundo del Castillo h al sido 
capitán Ramírez ía siguiente carta: lad^'Io del Indígena al Reina 
i<En mi nombre y en el de la com- gente. 1 
pañía que mie-v Jionro en mandar, Eugenio Runz ha ingresado e 
Iransmito a ustedesT que vienen en hospital Indígena..' 
repn sentación de la Junta Pati'ióti- Mariano l'aslor y .b--é Mu ía 
ca Montañesa,, las más sinceras gra- d.a.ra, do Anid.-ducía, han jigre 
cias por los donativos que la Monta- 011 el Alfonso X I I I . 
ñ a manda a sus «diijucos». Julián Pérez. Luciano Lab ia, 
•Al ser leída, la. carta del señor Ti- miel Guerra. Matías Ahúndez y 
un grito elocuente de ¡viva ia Mon- torio Fernández, de. Andalucía, 
taña! , y en él fué incluido el agrade- salido del AJfonso X i l l . 
cimient,) de ostos «soldaducos». ta,n Hidalgo do! Barrio, Plácido M 
jaro, esta compañía, al unísono, dio y Placido García, de Andalneh, 
ahnegados como valientes. dofon .La<o. de. Valencia,/íjj 
Reitero a ustedes, y con ello a la trasladndos <lcl ÁüíonSo.iXÍTt-:í 
regi.'-n montañesa, de abolengo in- San. F^ina.mH». 
signe, mi afectuoso saludo y gracias José !•> •mle.ro y Justo Lucí ni 
sentidas, «•(in la seguridad plena de lleron -iM Reina. Regente, 
qtie BStfl COmipañía honrará, si cabé, VVVVVVVVVVVVV\VVAAAAÂ AÂ VWVVVVVVVVVVV( 
i gala ni..n flóiido de esa edierruca^. D. BanfO ? V - MélHtoZ HÚIÍCZ, 7 :Ball 
Í H F O R M H C I O H T E L E f i R f l F I C f l 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a v i s i 
a l j a l i f a d e T e t u a n . 
LAS MUJERES DEBILES.LAS 
DASXAS QUE ESTAN CRIANDOjE 
FORTIFICAN SAPiDArlENTEQ'Nui 
ARISTEOUI 
DE LINA VISITA AL HOS-
PITAL : ; : : : : : : 
Poi- un error dejamos aver de con-
signíir que |;¡s señoras que visitaron 
a tós si Ida-Ios eii el hospital de San 
Rafael, doña Mod-vla, Herrera, de V(-
rez d d Mídino, doña l'elronila POÍTIT 
1)0 de Lampo y doña María l'érez del 
Corra,!. Ih varón a, cabo su caí ilativo 
I M pasito cerno i)resi(lenta y vocal's 
de la. Acción Cat.üea de la Mujer, 
qm' Lene or^aniza.da la, visita al sol-
dado heiido. 
ilicniidiidn en ¡'ii'iilriiiiiisn. 
Vipn Aníonio Lza.l. I peseta; doña 
Salniiumi, Lzal. J: doña Malla Ri-
earl.-. J; don Reral'ín Díaz, 1; doña 
Lile.nena (iuliénez. I : don Angel 
l-'ermimlLZ. 1; don Emilio l'érez. 1; 
CIRUGIA O ENE 15 AL 1 • l " " Seveiim. Nialorras, I ; don Ger-
Especialista en partos, enfermedU- má.u do la Vega. I : don Sergio losá 
dad (iarcía, 1; doña Sevcriana Ma-
chb, 0,50̂  don José Lzal. I ; ct&ña Ma-
nnela Pereda, 1: don Gustavo Iza!. 
7 , 1 ' . 
1; doña, .̂ rvsfeles Fermindez, 1; doña 
Marh.^M rna^W-lez. 1; doña. Esperanza Gón 
(¡1)11 Ni 
m-ez. I 
íia Jat inla, Alalorras. 1:
lean-'/,, i ; don Pedro C.o-
lia.nKin GosiOi L; don 
des de la mujer y vías urinarias. 
Consulta dé 10 "a 1 v de 3 á ó. 
AÍUÚS de. Escalante, 10, 1.°—Tel. §-74. 
Ricardo Rulz de Pel lón 
i). 
Gmizález, 1; don Tomás Gonziilcz. 1; 
dmi José Ramón (Iarcía. 1: (ion P.a-
Sillo PoViiago, i ; don José García. 1: 
don Joaquín (lómez, 1; don Pedro 
Xoiiega. 1; don .losé María (iomez, 
CIRUJANO DENTISTA . 1: doña. Móniea, Sala-. I ; doña Leo-
la, Faeollad de Mi dieina de Ma'irid ñor I^'i-nfindez. I ; doña Teresa de la 
Lpnsulla de Í0 a 1 y de 3 a (i. \'e-a. I ; don Sinforoso Gutiérrez, 1: 
Alameda Primera,. I .-Teléfono l-t)2. (|(ifla ,,, ¡,,,¡5^.., (;al,.i;i. 1: ,|on l l i g i -
nio Gutiérrez, (-.Tri: doña GéyadfépeMn 
l'',\í,i, 0,50; don José Revuelta, 1; do-
ña, Leli-riiia, Gutiérrez. I : doña Auge-
ineenrade",- Í L ' l u s .Tril.men.- h Molleda, J :do i i IsWoro (.arcía. 
VLLASi.U. NLM. 18. S \ M'AMM'. l ! 1: don Serafín Cosío, . ! ; doña Solc-
EJéuteriC! del Pozo. 1: don Cándido 
Gnliérre/. O.ÓO; don Manud García. 
1; don ^Jannel Gutiérrez. 1; doña 
Kmilia Ece.narro. 1: don Fermuulo 
Martínez, t; don Manuel González. 
1; dpñá Concepción Gómez, 1; doña 
TÓmasa Cosío, 1; don Isidro Hivas, 
I : don Lrancisco Escudero, 1; doña 
S«rvamida Gómez, I : doña Clementi-
na. García, I : don Indalecio Ráhago, 
L d o n Pedro Argñelles, 0,50; doña 
Vertáncia García. 1: don Lautista 
García, 0,50j dQii Delfín García, 0,30; 
don Hipólito González, O/KV. don 
Anual i 0 Moheda,, 1: don Máximo Gu-
tiérrez, 0,¿(l; don Jesús Gome/,. 1: don 
Aurelio Gon-zález. O.áll: don Angel, 
(¡.¿ó: don Fidel Gómez. 0,10; don Jo-
sé García, y García. 1: don Evaristo 
Torihio. (; doña Je.-usa Gutiérrez. I ; 
doña L-peianza Ma.lorras, 1; don Je-
&ÚS (iómez, 1: doña Jesusa Gómez. 1: 
lVXW-VVWWVA V\\ \ VVW WW\ WV-WX V\V\1 W AA\A VM 
'¡'mili lu ctirn-siiuiiilrnria jiolilica 
¡I luei'nrín dhijasf a ubinhvü del 
dircclnr. AiKiildih' dfí Coiifis. 
htffíídro 62. 
LA CIERVA, EN TETUAN 
TKTL'AX, 31.—A las cinco y media 
de la tarde llegó ayer a esta jdaza el 
miylstro de la. Guerra, con el alio co-
misario y demás personas que Je 
acompañan. 
Le rindió honores una compañía de 
Jnl'antería. con ha.ndera, y imisiea. 
Poco antes de las cinco de la tarde 
las haterías de la Alcazaha comenza-
ron las descargas de ordenanza, para 
saludar al ministro dei La Guei-ra. que 
lli'galia, aeom| añado detal lo comisa-
rio y de su séquito. 
Por disposición del mi 11 i.'-tro. no se 
formaron las tropas en la carrera. 
Después de- revisitar las fuierzas, la 
comitiva marchó por la calle de Al-
fonso XII I y la Plaza de España al 
palacio de la, Residencia. 
En la plaza de España, se halda 
congregado una masa ahigarrada de 
piildico heterogéneo, en el que había 
personas de todas las nacionalidades. 
Tai el sadón del Trono de, la Hesi-
doiieia, se veriíicó una ima-pción, 
siendo reeihido en primer lérmino c 
Gohierno naisnlmán. 
Hecha la preSentacit'iu. el gran Vi 
sir proimnci''» on discurso, dando a 
ministro la hienve-nida, cu nomhre <l 
Jalifa y ilieiendo (pie la venida 
señor La Cierva es una nueva pn| 
del üiterés que se toma la nación 
tectijla. 
Ej ministro contestó al gran \ 
diciendo' que su vemida ha sido o 
tuinL pues esto le ha, proporcioii 
el honor de conocer a, los musa 
nel que colaJioran, en la aeriéi 
España. ^ J 
Permitió c.vponiendo que ten 
g^in satisfacción en expresa^ 
tarde al Jalifa el test i manió 
címsiderarióu. 
Poco después de terminada la 
OepciOn. el señor La Cierva y el 
omisa rio se trasladaron a l pal 
flcl Jalifa. 
El general Eerenguer hizo la : 
sentacii'ai del Jalifa al señor 
¡Cierva. 
L- diq la hienivenida, deseando 
su visita sea |>n>speri. para la zoj 
Temi/iinó inieresáiráose por li 
Jud y prosperidad dei Rey y del 
hierno. 1 
VA señor La, Cierva, ja.ludi'i a 
aJ Jalifa, haciendo exensivo el 
do al Gohieriio musnlnán. 
Dijo que su visita iene por I 
T E A T R O - - PEPEO. 
HOY, 
A las íres y media (Infantil). 
A8TREA 
1." y 9." episod'os. 
Rutaca, C^O.-Paraíao, O'lu 
A las cíialro y ra&iii (popular) 
ASTREA 
1." v 2.° episodios 
TRUFE GARI USET 
Rutaca, 2 p.-Paraíso, 
Mañana, estreno de Ja se-
rie «El harón misterio. 
DOMINGO, í DE ENERO 
A las selsy media (mfdíi) 
y l a s diez. 
Estreñí de la sensacio-
nal cinta «La rueda del 
vicio>, 4 partes.—< Con 
ayuda do las momias», 
cómica.—Grandioso éxi-
to de la troupe Gari-ÜSRt. 
Butaca, í'50.'Paraíso, C'üO 
i las diez: 
Üutaca.l'SVParaíso, r(3T 
DE 1922 
Mañana, lulas, dos fír»\ 
des saccionís a precK 
j opalares. 
Alas seis y mella y alas d 
Estreno de los epij 
dios l.Dy 2.0de la in™11 
eantfsima seÉe «El Df;) 
misterio.—Eiorme ÓH 
de los GARI USE!• j ! 
Rutaca. Q'TS.-l'ariíaM. 
L a s z o n a s d e d e s c a r g a n e 
n u e s í r o p u e r t o . 
Sefli.i- director 
(l0 CAM AURO. 
de EL PIJEIBLO dfcr Ita^&r aperpcloñés de carga y 
C&fgh de miermiicías eii las actuales 
í DE ENERO DE 1922. E L . * P U E I B L - O ^ C Á N T A B R O AÑO T X . - P A m N / í 3. 
iiif-po^cifMía.r cil establo y acción de las ría:, y vosotros, legionarios, podéis'.éstos, entre los cuales se cncoiifra.ba ITÍ 1)11113 HbfG 
tropa^ ya copteistíu', como un honor, como el del coroneil Morales. 
jjUpeoto a la traición rifeña, ma- yo os prometí, cuando os pregunten . El médico fué herido en una pier-
riJ&stó que será castigada enérgica y que qwdén sois, diciendo: «Soy au le- na, perdiendo el conopLratento,- y al 
ju^t.uierammte. gionario.» recobrarle sa encontró en el hospital 
El gran Visir habló, a su vez, de- Seguid el camino emprendido: no de los Docks, 
seaiulo que se repitan las visitas de olvidéis • nuestro credo, y acometed•' EL MINISTRO A XAUEN 
hombres cómo' el señor La Cierva, siempre al en-eaniigo, por mucho y pu- TETUAN, 31.—El miiiid.stro de la 
para que los políticos se interesen jante que sea; no abandonéis al caí- Guerra, aconupíulado por eJ alto co-
por el pioilectorado de España en Ma- do en el campo, ha.sta perecer íodcs; misario y los periodistas, ha. salk 
ra-aiecos. quereos como hermanos; acudid a la con dirivción a Xauen, donde pon me- Muy señor-mío y distinguido a.m.¡- circu.n«tanic.iás. dos síüosi el muelle 
TcnniLnada la entrevista, que resul- voz de «¡A mi, la Legión!» a deíerder tará . go: Tengo el gusto de enviar a us- ion^itudiii:i;I áé A.||iaiv--|;i, coii la es 
tó en extremo cordial, el ministro al que os llame; marchad sin fatiga; Mañana sé cekbrará. en el palacio teid Jas «lignicntes no*aiS para, qine se placada jifñikd a. la, Av.-!.•id:., tíe Aitón 
nhnulonó el Palacio, tributándosele no os quejéis jaínas; trabajad con fe, del Jalifa un banquete en su honor. sÍrv;i 0,"'lí-,,a,¡.sus ^ ^ r x en el dia- so XIH. y ni t.m.dle. ndrmo 5 cié Mu-
<LL,<L ^ , i M - i - \ i * i i - i i /-* cwvi TN-T-I-. * Í.^.MTVT-ir-^n., i n o q u o t a i i dníiiamente dirige. hano; v ahora, voy a. indicar la raí 
iguales honores que a la entrada. auxiliando a todo el que pida, ayuda GASOLINERA CONIJILCORADA ,.„',. ,.„,„ i.^ticipa, las gracias su zón qne ha benídá la. Aduana para 
a la Legión; acudid al fuego, como lo .MADRID, 31.-—Hoy se ha publicado amigo y següro servidor. dt ¡criii-inar los lugares donde débétl 
ZALREGO. depositarse las misreaficíu.- ú desem-
Ha sido motivo de disguistó para, barcarias, ínterin sb-n despachadas o 
los señores cun-sign.i.t-irlos áé buques comíu--.-i das a la Aduaaia 
de esto puerto la o.-den de la Aduana Ciianido aó iiitciusitit-o el tráfico de 
determinando las zonas del mismo mi*'M-ca:ncías al princlmo del año ac-
donde se imedan riepiizar las opera- fua.l y los férr< ¡aíriíeá carecían de 
ciotléa de carga, y des,(-arga. de iner- ma.ferinil para. la. •evacua.-ión de los 
caricias. mfÓeUes, éstiós se congestionaron de 
Para, que 0 vea que estos sefioi-es (al nia.iicra. que todO'S estaban ocu.na-
esftáñ moilcsla.dos sin motivo voy a dos. y cemo no se había, tenido orden 
tener el gusto de exponei? a. los lee- en las desee.ryas. estaban confundi-
" " " " " " " " " " " ^ " " " " ~ ~ ' •— ~ torés de EL P1 EBIuO CANTABRO das las mercancía! de n loa, 
asistentes en socorro de A^Auxa, en ra «N-á», por los brilla ni es servicios-'los motivos que la Aduana de San- aceite», coJores, cemeutos, hierros y 
Mclilla; seguid cumpliendo vuestro prestados en Mar Chica. tander ha tenido pa.a, dar Ja orden ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' v \ v \ ' V ' v v \ \ , \ \ ' 
deber: obedeced hasta morir: -lemán. F.n la. .•amara, d.-l cápitán será en- etl CJiestión. D. B8PrÍ0 V C.a - InodOFOS iBMbOS, 
Eanpjeaiftaios por &] muelle de Ma.u- eSÍUÍaS. 
hñ P A R I S I E N 
Hoy realiza el señor La Cierva una iy io el cabo Terrero éóa los 15 imm.u-' una Real orden concediendo la me-
excurtiión a Xauen, donde pernocta- talics y coiino fueron los enfermos y dalla del Mérito Naval a la gasoline-
ra. 
Mañana regresará a Tetuán, donde 
el Jalifa le obsequiará ton un ban-
qaiicte. 
CON CENT RAiCI ON ES ÉNEMIGAS 
MiELILLA.—.Según confidencias re-
cibidas, en parajes cercanos a Gar-
dochi hay una concentración de al-
gunos mriillares de enemigos, y otra 
compuesta de algunos centenares, 
los cuales poseen cañones. 
GESTIONES FRACASADAS 
iMELILLA.—Ha regresado de Albu-
Esta casa, ia predilecta del público, 
deseando corresponder a las aten-
ciones recibidas, hará importantes 
rebajas de precios durante ios quince pr¡- r a n G n o - . » : - - , . 
meros días de este mes. D a l í r i ü U C l S C O , 2 7 
niero de la Compañía minera Hispa- ^ credo <Iue .,a bander«a de ,aJ 'c- ^ >' con ,'1 v ^ c e h*f™ a j r í t^ . NFÍ¡I |hx,m: ^.V utilizada,. 
ros. de la Legión es ya gloriosa porque la DISENSIONES MORAS 
dad, ansiosos, un día y otro, el com- locada una placa de piala, en la qüe ,. 
batir sin tregua ni descanso, y. si estrán gravada, las insignias. "Éste magnífico muelle, con su po . ^ ^ ^ m ^ ^ 
comas el «ViUaamib. con el médico lleSa la h(>ra ^ la ^ t e , pensad Los marinos de la dola ió I b-nle grúa, capaz de raoyef las ma- e r a ^ S I "me/ms oue I m ^ S e ^ 
militar don Sea-vaiulo Casas, repre- ^ asegurada la. gloria es la barco llevarán en la, manga izquier- l ^ J ' ' ^ ? " ; ' 4 "" i a^ ^ n e m vigÜancia ,pea-íecta. y, como 
«ATut'mte ái> la m i z Roin v el ine-p tierra y en el cáélo. Y como dice mu.s- da un galón de plata, formando an- , , Q " . , ^ " ,mV 1MM'1.10 recordarán bien, hubo una época en 
mse - - • • • de Santander, qm estar en comlicm- qiie 1io hallía un ni solo día. en que 




nara' la misma Emipresa no^e^vmi '•':!"f,í';'9 de S€í?ul'os podaban decir el 
Las gestiones no han dado resulta- tiñe de rojo la sangre de los legiona- MELI 1,1.A, 31.-Hoy se ha notado ble. a meaos 4 inu i l i / . a r l i . pL-miür C¡e¡on quft « a t i ' f í i e ^ h S f ¿ T m n t o 
do positivo. nos. un Mionne l.iroleo en las inmediaein W ^ descarguen mercaiicías en el d,. ^ elevaron1 las primas del ss-
Las continuará para ver si obtiene ¡Caballeros legionarios! Seguid e! n«s do I-safen. m ¡ ™ ? ; •: , guro, 
el rescate el moro amigo Dris-Ben- caaniino emiprendido, seguid comba- Se tomaron precauciones ante el ,n-fílí?S f / c f . 61ubarc'!le íJe La« quejas producidas por el co-
,. , i i • • . , . '. , VI.I..Uo-s no s,e miieid,' airacar ninuun m.^cio r-rfin i,7iiTinii»ral.lp'< 
Dar. tiendo con bravura legionaria,, y se- temor de «rué tratase oe una nue- ,lU(fUc, y l a . vías del ferrocarril se (!u;MKbV ' S m m l i , , p . v,-to la 
EL EEMIGO, DESMORALIZADO guid en todos los lugares en donde va agresión y más tarde se supo que encuentran llenas de varias locomo- Aduana que la Comioañm. del Norte 
había sido que los morón tc>1'0;s -V bastantes vagonetas car- suspende ron í'rccn.eiieia/las factura-
pro-, ni- g;pasji.! j ,||.)o ¿Qffa ¿jg j - i fiones e iban ouedaindo sin levanlar, 
regimiento die Meiliüa que .estaba pri- caracíer^a . vid., una verdadera ba.talla,, en ifi qpí- ]],• i m y i l ' a'íin'a!.''I n'lVé''!!! d r M a u r a ^ f ^ ^ ' c m ' 
sionero desde el mes de julio. • Legionarios: Dogamos los vivas iiXl\,(). numerosos muertos y Heridos Albereda. ta.nmoco es positole colocar 
Se llama, Juan Encuentro Sal amero con vamos al combate, con que los p a r , ^ contrincantes. má&, por estar todo r-cupa.do com los e*>a®a fuerza 
.MELILLA.—Se lia presemtado en estéis demostrando el espíritu de di . - lo sucedido hab 
la posición de Batel un soldado del cipLina y obedieincia cpie a todos os luchaban entre sí, 
iracteriza. 
Lrírionarios: Diga os los 
ros 
sioneros y que el enemigo está 
moralizado. 
Le han presentado en Batel 
moros amigos de la cadiila de 
Quebdant. 
TOMA DE POSESION 
MELILLA, 31.—Se ha posesionado 
de la Jefatura, d : los Hospitales el co-
as, maichas mercan-
el rbieto de oue se pueda 
ejercer mía vigilan " i a. efectiva por la 
de Carabiii'-ros (iedu-
áimero ñor p-l aumento 
a l i ado sobre la frontera 
des- Rey y con los vivas masmos que son vTAnniD «íl —Ha circulado el ru- I Z ^ l ' ^ J ™r"mH>ur- utt A , , " a - - ^ v ^ v v v V v v v v v t v v v v v v ^ ^ 
i ' \ ' i -7 i , . i -M-viwii), n a r i iduano ej I U r(du tampoco se puede contar con un f, Rnrrin » Pa - Mnrulrnc iviiloinc 
la despedida de los que nos abundo- „„,,. (le qUf2i ] m jefes dn Sanidad Mi- -rao esna-io de terreno, porque la D' • m V ^ m 0 " 
dos ním róemipre. j¡ tar se. encuentran . l i ••uustaiT.-.s con •Tl"1|1-r» Obras del Puerto está cons-
Dar Legiona,rÍ9S: ¡Viva E-sp-aña! ¡Viva 0, s.mUn. T,a Cierva, por las censuras •••"vendo un tinglado que. al 
el Rey! ¡Viva, la. Legión!>, 
COMUNICADO OFICIAL 
Dice que estos últimos d ías los me- colebramos nuestras fiestas, con que ¿L()S MEDICOS MILITARES DIS- ic™* de ib ierro, j.laca.s. planchas v ckia «n Ri-an n 
os tratan basante mejor a los pri- veneramos a España, y a nuestro GUSTADOS?. d ^ L S ^ F í f t r t f f i T L Í ^ u ^ S K ^ (,"e hQnL rea1^ 
... . . . . . i _ - P Í W v rrvn viv.-^ nviÁmn* miP onn o. T. , .... del Noi b', v junto al muelle de Alba- -wwwvwvwwww 
cocinas. 
awe nó d,e ^a"rl; i .1 dictó. Ja. orden tan de-
que éste les ha dirigido con motivo estarán lernimadas du.rante el año clltl"'a P̂ 1* los consignatarios de bu-
de su viiiita, a M( lilla. que hov comi-mza. ques. 
MADRID, 31.-En. el ministerio de Han celebrado varias reuniones y El muelle lon- i tud i - - ' -* *~ 
a GueiTa han facilitado esta noche cj átí^é&tár se. fundo en. que entienden ^hareda y F.I de la 
e.l 
m uelle lom.it.udinaJ entre el de vei. que ja ordeu de la Aduana 
Comptañía del a favorecer los intereses del rn i 
íonel de Sanidad, don Vic orine Del- el siguiente comunicado oficial : ^ e] ministro antes de ha.ee r púbil- y™}f.\ , ! phi0: ^ '•"-ue-dra y no podía Mê  dié otra mam-,.. 
gado. «Según participa el ministro desde cas sus censuras ha. debido disponer ! S r 2 ! £ í ? C S ^ f j . P . ^ L f S Í ^ # ^ V a W medite se 
ENFERMOS A LA PENINSULA Tetuán, no ha ocurrido novedad en la ¡u^oaiCCión de un expedien 
MELILLA, 31.—Con rumbo a Cha- Jos territorios de Me.li.lla, Ceuta y depurar r.-sponsa.bilida<tes. 
fariñas y la península, ha salido, con- La rae he.» 
<líucieindo 300 enfermos, el vapor «Ali- EA CUESTION MILITAR 
cante». 'MADRID, 31.—Los periódicos con-
LA URBANIZACION DE MELILLA tinúan ocupándose del tema, militar, 
i u m 
•ARCAHTA. UAMT Y OIBOt 
Ha 11 a 12, Sanatorio Dr. Madríu*. 
H » l l B a y d e 4 a 5 , Wlad-Ráa, I , t? 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de tod&s elasea 7 forman fii 
oro, plata, plaqué y hlquel, 
Attaa DS RfiOALANTH. kó^eil l & 
P E L A Y O G U I L A R T E 
WEDICO 
Eipecialísfa en enfermedades de nl&ex 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
AtArAianaa. ]•—Teléfono^ «-M. 
C o r d e r o A r r 
D E D I C O 
Esípeclliail.¡ista onfeannadiad'Cií. 
MELILLA, 31.—El general Fresne- &I cual se cree que acarreará sucesos .Consulta de 1.1 a 1. Paz, número $ I . " 
da, presidente de la Junta, de Arbi- polítidola ' ' 
trios de esta plaza, ha presentado al Algunos relacionan con ese asunto ' 
señor La Cierva, durante su estancia Ja conferencia que «fl Rey ha celelira-
en ésta, el proyecto de urbaaüzacion od con el señor Sánchez Guerra, que 
de Melodía, que impora buen número ha tenido carácter de consulta, 
de peseta®; no obstante, el presupues LA TESIS DiE LYAUTEY 
to de dicha Junta arroja un superá- En el. ministerio de Estado han fa-
vit de millón y medio de pesetas. ciilitado una noa con la tesis atribuí-
UNA ALOCUCION DE MIELAN AS- da al general Lyautey en una ¡nter-
TRAY viú publicada p.or «Las Noticias», de 
MBLILIaA, 31.—El teniente coronel Darcelona, respecto a que el Sultán 
Miillán AiStray ha dirigido al Tercio retiene en la zona españcla la. auto-
de Voikm.Pirios la. siguiente alocu- ridad religiosa., y afirma que contra-
ción: dice los antecedentes y principios car-
«i ¡Legionarios!! dinales del espíritu y la. letra del con 
Hemos pasado de 1.000 bajas en los venio Hispa no-francés de 1912. 
combates; de ellas, 15 oficiales y ¿UO COMO MURIO SILVESTRE 
legionarios cayeron para siempre cu- TETUAiN.—El médico don Carloí» 
biertos de gloria,; de los restantes, ptiiag Tuero, restablecido de las rc-
son 54 jefes y oficiales y 775 legiona- ridas que recibió en Annual, ha he-
rios. Entre los primeros están como cho interesantes declaa-aciones a «La 
los más preclaros héroes de la Le- Voz», desibaciendo la pa t raña de que 
íjlón los 15 leigionarios que, al mand3 eil general Fernández Silvestre vive, 
del cabo Suceso Terrero, murena'-on Relata los momentos emocionantes 
v lunlnrios al blocao de «la Muerte9, del desastre. 
én Melilla, y en él perecieron iHo'io- Dice que poco antes de ser herido 
samante entre sus escombros cuando vió al general Silvcsire v cómo una 
fué desdrozado por el cañón enemigo; ola de rife-ños se desbordaba., pero el 
estos herobcos legionarios cumplier in g,rinera.li. imjpávido, prcscíutaba el 
con «el espíritu de acudir-al lingo», cuenpo a,l enemigo. ( 
que nos manda nuestro credo. Varios jefes y oficiales le a.conssja-
S(wi gloriosas las hazañas de la pri- ion que se apartara y él vió cómo el 
mera y .̂ agunxla banderas en Mclill i . general SLIvestre queidaha rnateriaí-
y caxlu, día, escriben una nueva, pági- mente envuelto por los rifeños, los 
na, que amn^nta. nucsti-os iaureles. cuales descargaron furiosos golpes 
La tercera bandera selló con su san- de gumía sobre el pecho y la cabeza 
gre, en ,GI1 combate de Buharros, su del general. 
ejecutoria legiona.ria. La cuarta l-aii- Este cayó a tierra., llevándose las 
dera, en Magán. se llamó, desde en- manos prinnero al pecho y luego a la 
bm-es, digna, hermana de las tros cabeza-
primeras, y, la más joven de todas, Algunos jefes y oficiales preh-ndie-
•a quinta bandera, alcanzó igual tí- ron. acercarse al general Silvestre; 
tulo eh el asalto de Ayalia. pero fueron heridos. 
SDÍI vuestros jefes los comandantes Los moros saltaron al parápelo por 
Era.n^o, Fontanes, Caudal ra, Villegas encima, del cadáver del genera.! Sil-
> Liníers; tenéis capita.nes y oficlajea vestre y de otros cadávieres. 
que son orgullo del Arma de liifnnté- El señor Ptíig reconoció algunos de 
mayor a.Pumla.miento las merca nefas 
io naber ninguno, se utiliza para, la fáciles dfe sastra,..,- por los a ir , 
a r g a v dejaron, de las mercancías dos a, lo ajeno se eldoean en b , l/.'t 
wie es e\elusivo d" 
Va«eo Andalu/a. eme 
hUduc en puerto v 
P'rcp'Iís'mo d.-- mis-r̂ an 
mente 1", fí'ibrica. ^e Sr,iva.v n.^eesitn 
n,ri nwiellí» rara filia Sf-bi,. .nin lo 
indicofl s'Vmiyire los v^Qones cfáf t i~ -
ne pP'̂ P̂ e1!1 v ' " ; e^rvas dp br-r'-i-
ê.f. v in.yviíxfrp0 0* '••<•'••> caúíitica: dis-
puestas rara su .fmbamue. 
E L S E Ñ O R 
no 
eai 
d,* oabofa.ie. ^ ^ ^ . ^ ^ ejercer una activa viei-
W ™ u ñ K ™ W ^ T pu; lambía y m Gormantes reclfeeh h 
la Compañía qU^ |es mandan, creemos que i.-impo-
siiemni» fie ve co han de quejarse ni por esta, cansa' 
nn movimio.ntn se perjudica, al puerto de Santander. 
Esíuí s de M a "Mfpp" 75 á s e l a s . 
L. Barrio y e a - IVIéntfez F ú ^ z , 7 
V̂VA/VAVVVV'\VVA/VA'\'V̂ VVVWVVVVVVV1A/VWV'VVV\'\AÍ\ vf 
IEI /interés que parecen deim. ÍI . I -
i oís con-dgna.l arios de buques en sos-
En toda 1-, narle ctv^iCiirÁndida en- ,en451" " " ,' 'l:i(l0 de desbarajmae m-
íré cil .'"-rundo muelle Imsta el c^ar- ^cpicable, no lo podemos edíripren-
lo fifínde e'-jMi.a a'-nea/lo f l «Alfon- ú&v 111 queremos sacar deducciones 
so' Mlf», no ha.v sitio dondiS colocar 'nnguna dase, creyendo qpe a 
mercancías, nada, más une en el pí>co que mediten comprerndérán que 
ouiido muelP', qm está libre, v - la 'as m- didas (Peladas por la Aduana 
exi.hi.na.da j.unto al mriismo. '" ' ^"'V v.&ñ o.mtr.a el puerto 
Resulta, i 'U -s. que en toda la ex- a« Santamler. sino que tienden a 
tensa, zona de los muelles de Santan- conseguir .lesvirtuar y desterrar el 
der & lamente quedan libres para po- ¡HM.I nombiv, que iba, adquiriend.,, m 
bm SOlO por las eausas señalada- . i 
ÜO por oirás varias que no es m-ee 
sanio - ñalar, p i u á s a m e n l p o r no 
ea.nsa.r i I m á s leve perjuicio a los in-
terese- del puerto. 
ZALPECO. 
N . D E L A R.—Como en esta Tribu-
na, libuc tienen cabida todas las ideas 
i-tdaeionadas con el comiercio, no lie-
mos tenido inconveniente en insertar 
en ella las cuartillas que nue-tro 
buen amigo "Zalpeco». aunque bien 
se entiende que el periódico no pue-
de ha.rerlas su vas. entre otras razo-
néis, por no haiberse informado a.m-
1 üaimicinle do la cuestión que se dis-
cute. 
Con .eil mismo gusto insertaría.mos 
cualquiera comunicación de loa eon-
signatarios, s i : creyesen pertinenta 
e-nviárno'Sla. 
V\A -W» • "VVWWWWX 1/V\IVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV\ \V\J 
IJ. Barrio y e.il - Cemeníos, yesos, 
escayolas. 
D r T s á f c z d e V a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LAJ 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza-i 
RAYOS X - DIATERMIA 
Consulta: de ONCE a UNA. 
San Francisco, 27. Teléfono 9-714 
D . I n d a l e c i o M a r t í n e z G ó m e z 
falleció en esta ciufcd el día 26 dfl diciembre de 192! 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
hablenío recibido los Santos Sacramentos y la Bindlclóa Apostólica 
R . I . P . 
Su hermano don Anselmo; hermana política doña María Sáiz; so-
brinos Marina, Anselmo, Florencio, Cándida, Andrés, Indale-
cio, Angela, María, Laureana, Juanz y Juan y demás familia 
RUEGAN a sus amistadeg le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asi&tan a los funera-
les que por el eterno descanso de su alma se celebra-
rán el martes, 3 del corriente, en la iglesia parroquial 
del Síntísimo Cristo, a las DIEZ Y MEDIA de la ma-
fisna, por cuyos favores quedarán agradecidos. 
Santander, 1 de eaero de 19¿2. 
A Ñ O I X . - P A G I N A 4. E l L T R L - W E S l - O C Á N T A ^ v O *.0 D E E N E R O D E 1022. 
«VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVMAAAMA/iMM/ **AAA****̂ MMA*M/WM̂ W*lVVVVVVVVVVVVVVVV* 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂Â '̂VVV /VVVVVVVVVVVIM/WÂ M/VWAAAAAÂ AM/VVWÂ AA** «AíMAMAAMA^VVVwM^a^^vvvvvvvVVVVvvvt,»»»-
gue sea, la apiiieciiiaicilón que puiocla hnr 
cei'ao liéfl] l'oii.do dieil asiuaito., pende-
iiiiOS estiar comfoi-anicis iCon el.niodo unta-
do. Partaouilamiiicinto, i T d i a / . n i i i u i s la 
aprociLaí-.iirfi d© que ustod haya a^pre-
senitado, ¡ni¡ a^eipreaeiiie, iiivd¡;g,ua¡rn'enitc 
a esi'ie. dmlx 
Por ,uiiia¡niiiiiii¡ldiíiid, .ostia .Tnnüi. con el 
niiayoir giuisto, y :poii" aicaierdif m '̂Vmo, 
Qe diiirlg'e a. v.w\ú pasca d^MíísMíSsp cm 
aitíuquie, al iidlsauoi touipo' que nia.nte-
iicinois JMjjéfiíraj apreiciadún <h> que us-
teidi iSi¡,om|pro ha rapra^eiatadó a cstt.a 
Sooiieidad con toda la dignida.d dohl:-
da. 
AI haidoiiilio1 a usted prpfien.tes erabas 
ríuwi'iipi,c i(«meisi lúe ci'n 111 vi.a./ico enpe* 
o¡'iiil'ni<iiii.l.c caí p îifcaraittpe iJe uslwl aíec-
tíiflinio auibiigo y canupafnem, cil presá-
donriia, EMILIO ARRT.» 
El autíicuJo a guie ae refiero da ca.ria 
precodeinln" <H 9i0él en que nosotros 
cóoriibatHiioia ai njepnasenitainte <lrl l!a-
(sípig, sofior Sallas, cu una miiiiiión do. 
la F. R. N. 
Noisoitrios, hoy, comió OUIIKISI «le r - r i -
MiELIliLA.—t.-i. dama d • la, Grp'z Roja. S3ñcv.va die Monteuo.üro, y loa 
. seficrco, Aha.rca. y Cina-'ipos, vMtaiíidb a I r - soldados heridos, para, eu-
treganlcs les rii^aJo; que les córrespañdiKn. (Potó. Alejandro.) 
•<VVVVVVVVAAAa\̂ V\AA\AAVVVV\VV̂ \AAAaVVVVVVVVl, IV\'V\'WVWWWX WVWVA VV VW'VVWWW'VV'WA'WWl'V 
M i e n t r a s f u m o u n c i a a r r n 
No ilo^üiiiien u.s'íiodeei a Imunia., l'^toiise; foiniialninoirtie ms atrevo <i a 
'gurarld-; (¡ni; • btiy ui.w.lhas frases que, ipor niraiOho qi;:e dl-MinulcM eos- su ro-
paje de Miniei ldaid, «a la corta o a la Jiarga», 'ttocubrein su orig-eu psieoló^ 
gíiico de iViilsía. 
¡•Cuá.iMas v.i t y r.reo que no exagero, feci'iXticn dlbipilii1 y e 'ci-üd!: \i< ••:-.) a 
BiéHiod deis ipleia, • l ^ é a psítíad la mano, a pioraainir. a qnirnis n í «a. tírtelo <lc 
• ii-aivn, 'iin ya fca iii,a,no ,ni el pir, simo •¡.aáiiipi» la I.IM, q:- . ciS mvni:^" vio-
ii.i-ni;-a—a:i a.!;gi:::- ' i ci-ií?osi —roléven.!inc ¿I: apsa . 0:1 ¡honor a Im ioc-
toraa.. 
• \Bti-vy a ufií'Jiíd fla imuio! ¡Bri3o a u's'wd loS pflfbl, sori fr tr-es, í a •i«ia.y»--r pár-
tc irte ¡las vaTisi. idra una. gi¡ga,na'nea ins'.'c. i M,';, I : cllé a a • -a:.ni.,.! ; .an. a.-nir¡. 
'Slii on ilüiigar de «-vías frases (roii.frecuie!iia.a um ii!icuhi;>", (j.-i •.riUin'-.ra.iui::!», 
comió ya ha,r,/a .miurliofJ:, «le saihiida» o día >'t ••i i '; maiM:», uneo que cida-
rían /-.a piiiaioíiía c a í úa sirjrl .''r-idad- die mu'- Üi .vs •nti-m^-nii:.". 
ilMo?. bh&n, aún hay fra-sos unuioho inát'. r- f/ ; . a.u'aqiuo no jan ridí-
cuiltavi conio ítffa cjtfé dvijannos n.punta.das. 
Vfeaajjips ;lino ená .fra'-i.- tan como -'..J ÍIU.-.MHLO t/g;::.;.:! da lag g,.,ac,:ia,s a 
otro poi 'la l i n i Mrirro ii,a favor: ¡M n^u n gi'ai;i;',c!. dh.c c! uaa. ;No las 
mleíi'ozco!, 'conrtesta el otro. 
•Ploro iSiarwi|I1ganios—nilrntras fumo uls cigarro--tqn(. quien ha hecho un 
fajvor mo jTicii'he, por olviildo u otra caufia ciuaíliquiiloira., las gracias del favo 
i'ooildio. 
.Oihgai-varéia cómo sis leafada y después &e enfan-.-.:' y grita inconiodíidn; 
¡Vaya, con ese «tío» fingrato, ni Jas gracias!... 
iX'i lias gracias íJe ha dignado dairnuo eiae (losaigradeoido! 
V j iquí Uin'iL'-. l'octpiw. a lima por^cma que 32 eiU'.a.da y ae enfuiroce por-
«jute o Le íhjan dadlo lais gracias. 
Piersoma qm», y esto hay que dieelnlo para, oviidloaciar Ja iiasiiacerldad, 
que, a voeos, «ciiina» a algunas frases de ití&cibiiir las gra.cias hubiese contes-
tado tal vez: 
¡¡Xo la,si merezcoll 
A N T O N I O D E L L A N O S . 
MllílLlLLA, ENTREGA DE REGALOS A LOS SOLDADOS. Mórnenlo 
en que la. Comisdón Montañosa entrega, el suyo al s.dda.d.i Sch.uniaini. 
- (Folo. Alejandro.) 
hia- «Ota caita, tíofatoniciinos piiaiato he- SÍXMMMMMM^^^ 
anos iosciniito acerca, die Ja conidueta dteí 
señor Salas <en aquella. .Unda.. 
IEII SefliCtt- Salias, p a i t i i i ulairmeidr. nos 
niieinotíe itd'dlQQ los reHpetois debidos, es 
díigno; peoQ como, dici'jeigado dol Ra.-
cing en aquictlla Junta, no se compor-
tó como idohía, no llevó exactamente, • 
fádmmte, Ol cxá&río rt«d RAciing. Es El día 27, y .aprovctfia.mlo las va- rio pana omsirní r .•düUdn^ •••cdar.R. 
idorár, j:iaira que se nos entienda, digno caJcioae© KÍO Nav.Mhhd, r.0 cele!»ó una l->.las aspá a-, n, . ha.^ principal 
conio caliaJlioro. como hombro, poro Asamibiea, de dniaiastros limitador; de para lefl Ma-íist;rii(>, « o i i jéstei?; óon 
en su pei-soimuliidad diepoirtiva no fué # t a proviniera,, [para tpate d'Q los di Buiodiamioriitiaidab, ¡son mig!Oft-tíéi.in'ar>; 
ol. roprcisionta.nite qm cíeb© tenor ol Ra- fleaiemitaa cmnitcs pa^piov día la ensc ¿a, qiu.ién teonebina jqino aicüitiiiir? De la 
cing. ñanza, y prinoipahnüutie de cómo se fuisfón .dio feudo el M">¡sl , ' .e iu ••n uno 
Que os lo imiisimo que hemos dicho enicuiontra esta dase Ihasta á día de solo: Ayudad-no.-, coj'-ahoi'íi.d eori Dos-
el prímior día. la fedha. • 1 otrofi; .dejad a un lado efl nisilamiJeii-
Y ahora, para qpe esa carta del Ra- Ablenta que fué, y presidida por lo coi qne .o-.tim snm.idos, paesto qm* 
cing «sea m á s exprcaiva, ya que se ha Jasé ¡Peatótóásá E^-nl-an, mae<ro de día tóa maniera ¿ter iaca <liorrola más 
traído a, la. Prenda es,;,a. (viiHistión. en Ja Jen B9tíu!éllas oaCioPaíes die Tórrela.- vergonzosa, qn-" matm d,ol. Magisle-
qae Ha Diireieitiiva M R,a¡c;in,g trata de vega, se Oleiyó -ol. arla. aafaMaor quio, nlo iKilIhieirain vi a., fovfcáireio^idio ki 
esquivair con gran hal-.iliidad el fondo por umainiinrirdad, fué a.piobada,. vMu-n, que llegará a a@a! la nai-s gnan-
dio mmiesti-o artículo', nos pemúitimote Después sa pasó a tratar de los di- de Jas yádteiilitóiS. 
rogar a todcs ms eomponentes que farolees a-suntos que la motivaron y Así y sólo así, tendrá término ©a 
nos digan en estas misanás columnas son les sigiuiontes: toewa l a poratergaciión iaícoa de qaio 
si es o 'no eferto que ol señor Salas, Rpr 119 p.der i r a la A-a-nbloa que aomos y eslimie-s siendo víoiim'as. 
en.-la rouinióo die la F. R. N. , votó en en ,1a .ardoa:!idad áa está i l'.bi'anido Antes .die Drminar 92 acordá-nenn-
«.•mtlido oomiraaílo a üo qnil?; se'le había on Madrid,* don José Fernández, 0© brar nn,a, Comiv- i . 'n qtíp fnera a So-
ordenado. Nosotros, sostetfamos qne acordó que fuera. ÉiQ ^.rasianitaca^ jóttSáteó' pa.ra averigua;.- las oa,nsa,s qne 
si ;.y IIM: •'d;t:.-', s^.ñc.iTs diirocllávos? 
•Nos il',a,ee l'a.Lta taanldén a nesoía^s, 
que estabjoeiimos una difeí'snoía. eatr? 
el critoiitio do uátiadieg! y el señor Salas, 
una oaiiiita, chura,, paa'a, qfue cada 
cual quedo ,on efl Lugar que le corroa calafón úmico; equ.ipaia, ftn < 
íonidle, siomipre an la inteligoadia de e ^ V m a b s •dlamia5 onqd •a...e> 
• Vi , V • ? 4 Fdf-iflo- anmliaC'ón día las lis as del Rron.-w. para. :-,ynd.arl.'s no SSlo mo-que si lleigado el lueves v no hionios t e ¡mWm*, ampnid^uou • 1 , : . . , u - , 
nido r epas ta , coreanos y afirma- gru!>o C. para .dar cabida m olla.;n ra,. u -i r M * en la « e 
remo^ en púbflitoo quila tañíamos razón les a u l ^ t u l o s ^ e r l o . m al 12 de causa qno ma.,ivo 
íibri/l de 1917, V a loe qn •. lia va.n oh- que fue vicUma 
11 • n ida el iDLuÜo anlv.s do, 1013. y la Allonde o\ Hoyo. 
con.co.-,i.-.n die un Orédito exlra^adhia- P E D R O V A L L E L A D O 
di© l a proviflucia, den Euatasio Muñoz, dlcl por qué se te forma, ( xp 'diani ' 
Pchajar de ; he-.1 en adelante la al mnaaStro dte aquel pu!al€o. 
cuota '.mon.smaiD <iu3 vcinV.no-S satisfa.- Fáta Comisión M forman deai Lean 
oiondo a 0,50 pefietas. ció Suárez, don José rVi aándoz Es-
Se iTe.rd.'.. p.or una.niimi.dadi. ol es- k.»^.i» y 'don Antonio D. Da.rán. . . 
Ma- T'aanbién sei a.eojnló adreriine por 
axlos dol uinaniiiiihlad a les eompa.ñei'osi de 
E N L O S C A M P O S 
en nuestras apnacáaicioncs. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
El AUtaimiira, Spe.rt aioeip'ta el reto 
lanzado en otro diario de asta ciudad 
por el Club Daportivo Solares paiĵ a 
jugar osit.a tahidie en lóá campos de los 
Aoenalcis o en Soilane .̂ 
ÂA'V̂AAA/VOVVVVVVVVVVVVVVV'XAArt ̂ AWVVVVVVVVVVVV 
d asesina lo de 
el compañern de 
V I D H R E L I G I O S H N o t a s m i l i t a r e s . 
A lasi tres y cuarto se jugará, el par-
tfido anunciado para, esta tarde en los 
Gaimipos dio Sport anitno el Aren¡(,s (re-
serva), y el Raciniig (nciscrva). 
Un ©njíüuenitro, comió ya hemos di-
oho, ániterosamité, que agradará a la 
BÉBiqSóa IHXV lo coanpetido y emoeionan-
to. .Tu:e.ga,n Ai'Ciiias-Raciinig y está di-
oliu todo. 
La aliln.e.aci(Vn. del «cauce» racinguista 
«ená la siigiulMite: 
Lauda 
Loma"', Elorza 
Zuhi/ota Lavín, Chile 
AgLioi-o (J.), TcrnifCaute, Chaves. I.arta-
(tOgui, Sal ai-. 
Snpileiniliii-.. (i zálioz (A.) y Resines 
y ánbitro-, G/tniez. 
Loó piiaaiics M-MÚH etíoájóíaifcos y la® 
M • ñeras teinhán en Ira da gratuita.. 
E L R A C 1 N G E N M A D R I D 
En lÉ 1 a 11 id(^ que eî úa tar.die se jue-
ga oa ta bOCfei -''ilia-a «1 Real Madirid y 
ol lía.eí-iig. éátiG ios niiuy pcRible que se 
ailíneic die ©Sita 11 uanea-a: 
Diez, Madraz-v, Suái'cz (C), Pa.gaza 
ílilora 
Da.rbivsa. Otero, Miaitoya 
Fénauid"/,. Xa veda 
Luis. 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
A las diez ido la, mañana jugarán 
loá icfliubs Callealtera-Raidiium, y ])or 
la tairdie, a, las tires y cuarto. Ja Unión 
(,iin,i:a,ntiiil), y el Ariñ Miranda, Sport. 
E N T O R R E L A V E G A 
Jugarán partido ambdei-o <•<] Recrea-
tivo" F . C . y eTiinfantil do la Gimnás-
tiea. 
U N A C A R T A Y U N A C O N -
T E S T A C I O N : : : : : 
.T'eueaiios auto Ja v.jsla. una carta, del 
señor Sai'a-a, en la que nos niega, pu-
hlilqu.omoa k\y* siguiente..-- lineéis: 
«Federación Rogton.al Nor'iie.—Su de-
icigado. 
Santaind i - . 2S d> diciembre de ÍÓZÍ. 
Señor don Mam I Salas. 
•Mí qnerid.o anipigo y comipa'-fiiéro: Xo 
pueirlle iggr para, -nos.i.n'os iindi.re-r'-ntrs 
l^s Ooinieinita,rios que la P-i'-in .a. táuga 
a bSan |iniblie.a,r acema de la aotua-
oióu como diirectivos de la Soc.ledati 
Raeing Clulb. 
• Ocurre. miuiChas yacéis qn •. «MMI 110 
•deitanjdiO justrlicadn.--. Jos 1 'd ielleva-
nios cailbiidamieiMi!,,?. cnpeiraiiido q|u:s smr-
ja aliguina, reia.sión en que se nos com-
pensé con mejonos juicios. 
Masdalioi'a Hila ocurrido'que un dia-
rio Icioafll, al co-monta:!' lieedir; r.daeio-
n.a,dos (vn ila V. R. X. y nne-Vini, club, 
•se - dlinija. ya puM'SOiialimeiide cuotra, us-
ted y, a Ja. vista die ..ello, cualquiieira 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e í o t l a E s -
p a n a , 
HUELGA FERRO VIA ID A 
MA 1)1 i 11). $l.—)Sié han día larado 
en huelga los ferrovarios de la linOa 
de Medina, a Salan ¡.anea y liontcra 
portuguesa. 
Ell representante de la flonq añía ha 
llegado a. la Gortc pá'ra tratae eon id 
G oble n i o. 
VISTA D É l"XA CAUSA 
SEVILLA. : i l . - E n la And; n.-:a ha 
con.vnzad-' la vista de la ean-a con-
tra, los sindiea.'^-'las l'a'do Fc-rrer, 
AmiadiM- Oareés y otros dos. 
* La. vista seguirá en días suer-ivos. 
DETENCIÓN D E LX ' d i l M I \ M. 
SEVIl I.A. :?1.—I.a (iaurdia i ¡vil ha 
detenido a! autor de un e-imen co-
metido n i Sanliicar h. Mayor. 
HÜEI4GA RESUELTA 
GOIUI5IA, 31.—lia qmdado n su,a 
ta la hui'lga de cargadores di i mue-
lle ferrovia,rio. 
N I C O L A U Y L A R U B I A 
¿ L l e g a r á n e n b r e u e a E s -
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o j jo^ommgo . 
A LAS SEIS DE LA TARDE. 
La comedia on tres actos, de don Carlos Arniches, 
J L J B O . o t t i o e t d o l g a t o 
Desde las cinco y media CONCIERTO POR LA ORQUESTA en la sala de baile. 
T H E O A N S A I M ^ 
MADRID. : i l . -F1 ..Heraldo, asegura 
esta noehe que eil próximo lunes lle-
garán a Vigo Xicolau y su mnjer. y 
que. dentro de poco? días se oncoiilra-
r á n Bn Madrid. 
Especialista en enfermedadei de I? 
Jaariz, garganta y oídos. 
Consulta: de » a 1 y de 3 a. i , 
BLANQAi « f E R I M E R B 
SAN iROQUE (SA R.D 1 NiE R O .—Mi-
sa a das iMiovc . 00 a.si-.í.tncin de'las 
niñ-ri y niñosi die-la Gatoqai-sî is?, Ter-
minada la s'-anta méa S2 daiá a a.do 
ra,r di INiñÓ -lesú-. 
A las oiaice,' cateiquc'Miis on s.at.c-ienes, 
expiliiraeión de un punto d; cta inal y 
cá.nt,;(, lél. 
Todais lasi tard<--, a las 1 irtco y me 
dia, .s, " r. ze^á ©1 Santo Ib^s i ! io. 
Los, d ías ía,h"i.ra.bli'.v.v se cid-'hrará 
1.a santa m>-a, á tes oA'loi y media. 
Sle nnonríien. va'e^ de aeo -uia cu 
las urrisas. RSV/MIÍ.-S y oats-^ie^s a 
les ü ' i ñ n M ü-i-i eipl . s on la, misma. 
(UlliMEN.—Misi-r- d- aíifí a iR-z; 
ap la, mi-.-n i!e ÍVMM •y med^a y Odhd 
cmt V'na.iá. lia rovo m a.l 'M ihi.gr i-o 
Niño' .U n:- d" Pi aga. 
Pnr la. la ' .e . a, la.s }.-y-. ex-.orsrción 
tfte Su Prvina •Mr.v-M'.ad, Rosaalo, no-
ve 5a y <-.:• i--.V, 1. ai Néfio .l.-^'is de Pra-
ga., benduii'-a coa óil >'-M'1 •HÍIIIO y ado-
ralción del Niño .la-ñs. 
E l a g n i n a l á o d e l o s p o b r e s 
Re.la.di'n de los s.-ñores romerean-
tes que han conlesla lo al -eñor gO-
bernador, conio pre.--i.dent- da -La 
Caridad». |iivslando sn (-011 fornüdad 
a ja idea do donar al Asi.'o de •"•ta 
IPr'.oiM-i,',.,. , canio le h)i •¡«'roa i-n â G-S 
aTitcridiRCS'. e! in:.; '.a 'e die lo* ••guina.'-
\ ¡a r C¡ i- t líĵ ibrf! I- ---ei a 
Fort.fSftd.i "o 1 ign.",' for; 
•1 i-I rvéiximo na-
de.-. orÁ lea 
sus 1 !i . 'd • 
11 y . ••-','.dr, l qut 
s - i i .-,ño: 
Don Fenm-'n Gu^érrev;. (!• n M-muel 
Toi-;-!-',vr-. di a .A' 'uio Dí.--z. don 
F R A N C S S C O S E T I E N • 
nutiA" Ct .-t!••>•/., dea Fusebio Rui7 da.r-
cía. di n Ptu-mín A'a,dra"n. don Pedro 
paila.zuelos. don Laiis Alda-oro, don. 
Eduardo San Juan, don Lúeas Sa-
ñudo. £ 
En virtud de iu oispu^sto por la orden 
de la plaz^ de la Capitanía geieral de la 
sexta rogión, en el día de hoy tendrá lu-
gar la jura de la Bandera por los reclu-
trs do los Cuerpos do la guarnición. 
Para dar cumplimiento a la orden quo 
preceda dispona el general' gobernador 
la plaza que a IES IG'SO de la msñina 
de hoy, y en el cuartel de María Cristina, 
en el que se aloja el ivgimien'o de Va-
lf>noi», tenga lugar ol solemne acto. Tam-
bUn los reclutas del Depósito de Semen-
tales pasarán a dicho cuartel para pres-
tar juramente, para lo cual serán condu-
cidos con la debida antelación. 
Do^puó» de la jura tendrá lugar la re-
vsta do ce mis a rio del presente mes y en 
las demás dep'nlopcias inilit»res so pa-
sará U revista en la forma idgui nte: 
Ctmindancia de la Guard'a oivi', a 
las 12. 
Zona de Rec'utamieato, a la3 12'3\ 
í-epósiti da Sementales, a las 13. 
Los jefes y oficiales quo hayan do pa-
sar revista por justiñcat t*, enviarán es-
tes irañnna, aulos de las doce, al Gobier-
no Tni'itar, para que Koa antori/ada la 
rsvínta y se presentarán a pavarla antoel 
c misario el día 2, a las 11 déla mañana. 
MARGEN 
• J O S O « J U L C I S & O O 
MI-IDICO 
Espoclallíta en (nfeniifidades del aparato dl^sllvo 
R A Y O S X 
Consulla de U-a } y de 3 a 5. 
Plaza 3 de iiovicinbii:-—Tonclavc(jci' 
S a s t r e r í a A l U J * 
Ex eorlador de "La Villa, de Pap*1?' 
Cían surtido en trajes y gali;-IV(̂ * 
Precios 'económicos y esiD<n,a(la 
confección. 
Anlonio de la Dehesa, 9. en/resiieiOr 
(Esquina a Lealtad.) 
\ 
Caí! ii* 
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bios E.xiUunjiM'o ,̂ qvuo piiesklia Polm- LOS SUBMARINOS d ía .9 tic. íniem próximo, «m las ofibi 
U H B A N D O cairé, lia iinifonnajda ei presitíleuto 
c f p o o f n n l ^ 7 f i i l p l a ñ o n r í i m f 1 ^ S d S ^ S s ^ l r a S j ^ 0 p o d r á n u í i l i z a r s e c o n - ; ^ 
t i I C v U i p i í i ^ u u c i ü i i u a ^ i u c i i M . i , / . i i r a i o s D a r c o s n i e p c a n í B s . s 
aiiefiiijirt; en cil Koiirtáidio tío no modificar 
£1 ^leakfe tlon LUÍS Pereda ^.uilaclío ía'do tlie aer opaiiiprendiiidioa eai «1 aíli?- ,.„,,,,„,.,•,, ^ ¿ ¿¡eniidiái 
A d i a d o fijar a/rr r r siíioa-die Itainuieinto tíed año qaiie les correspoii- ¿ ' ^ ^ ^ a m 
cWstoBnbre cd algiuioute b<tnc|.o: . da, no as pre^nt..-..,. |-ua liaesr^ irás- ^ ...,„,¡.!1<v SII i:11,foi;n,io. 
EL VIAJE ¡DE LOS PEYES BELGAS <;tó,n l,li'(l'ioll'tl"* que «l suLmai ¡na fu 
Bólig'iica. naí-
ITALIA 
I.iA CUESTION FIXANCJEP.A 
ROMA.—.C-ouio txwi^ecai^iic.ia tli© la. 
ahor: Qntó cu cuuipllAliento oriMn cu jjioii'Cid îia.to, seiúu iucluklus 
¿ jo guc diaiK-'ueu kis a-.-iícuJus 28 y oa ol priiméro .qm© «e voiiiifl^íw tleíipuié® ^ABilS.-tLdfS Ri&yiéS -dfe 
| ja tey de Rcelutann. Mito y Rocm dio tllo^Taubiicrta Ja omisión, y claetilfica- ^ n ^ c.,, 
' ,.^0 dtíl Ejército d - 27 d... fclu-ero do conuo .sodíkudos Qi soai dieicl.aiia.tlos It.llia ,., (|ia ;., ,,„,.,,„ 
\m¡ ao Jios primieros días uo este, mes iHMics, ipiiiv;i,a,(li«|.(-s ii.oil dcivinlio ai las 
¿ ¿iwcdíwá 'a la for:»,iac,i('n del alis- excej«iones Hegíúlss que puedan pre-
tanáonto para oí Hoamplazo dtl Ejér- scaut-aa*, así como di dle solicSíiar pró-
ajto (tal icoirrtaul.o año, y cu su con se- airogas y la iradluoción dial tii-nnpo de. 
(.¿iltoiii, les m.o'zois, auis padres o 'Luto- wrviiciio .de qnic tío trata en cll caipítu-
i.-s dyl ••'•Vn ^^IC'II-JU-. I - . .Miacriipció.a. lo XX, isoñailándiosolcs, por el orden 
an oijscaivüwiütói y pnira Itws efectos de conreli-jtiivo de in^cnijxiión, loa priimle- ¿ ¿ j • d|e Rc(niiai 
[G0 .artíciuilcis r.igiu.iea.tca dio la reficrida ros muiiniarcs d.eil sarteo en efl ailista- ^ ^ j e l a i d * iiaí.%ialdít sé eleva a 
lov: ^ <I"« f f l u y a n r;i,n pnr- (te anijlQraeei ^ 
' A.iícnlo 27. Tndns Jos españoles, julilcio d(e ¡os c a r g o s que dctem.ma ^ - ^ . . - . ^ ^ al ¿ a i n ^ 
ú otmpiiir la 'odia..! de 20 años, cuaü- «1 capítujo XXII dq esta ley, y do l.a« ^ ^ ouenlaro-
(p.io.ia. qae «u astado y fotitlición, piea.a,s en tpe puedan xumvvw HV im- m w m a a mási .dléfl 20 por 100 de sAifl 
(, V̂n ohliigfwdo- ;. pedir su ;L!i,̂ crilpei'ón biosen ipraouirado m omiistón con frau ^ ¿ ^ ^ 
lias lielirn dH Múuieipio en cuya de o engaño'. 
toí^iciCK>íii.'b''a-lH../flii ÍTJS pjMlrcs o tuito- •Aiiiícuil(v SO i . Los que omitan el 
resoplo® nii:Finji!..'S i*, un lois tinviiereai, ouimpililuiionito die 1.a «•.hli.g-a.cióu que tte-
iariiOTido a üa, waz e-t,a obligación Jos todo tMidaidano de ¿¡niSciPi'bdâ Se on el 
paidiivs. o iutoiv-.M. nifií como las po,ii?o- a;lisitíuni¡isin.to, acaián castig-ados con 
¿j¿ o íiJU.tonid'aldieiH die cplenies dojxen- miuilia., •«!-.•• 250 a 500 pispísteo si iÓS mo-
(|.liU ]„>• niowxM. 7.0-. fn a an .baludos. y clon lai de E00 a 
Los m m ® que iuvsida.n en oí ExLran 1.000 en caso contrario, abonándoaas 
faro gdlk.ii'ta.rán su l.nscuiii.'.olón cu el los padre* o tuitorieis. 
ft.yuniita.nitanto. d.and.e liia.ltttou sus pa- Ariícmlo m . Los que con fraude o 
,1,,,;., o luloies, o en el'die Ja úhkm entraño jvroculrasieai M I omisión en d¡-
jWcindlaKl qU'C ^ tos Jumiimen te«.iide dio ali-laaii ' ido. caso de resultar in-
C ,iri.|(HÍo •n.a.iiioiia.l SÍÍUO Jiulvíitan en él. út'll.'is j:-a.ra. 'el' nei'vicio ouan'dO seam 
v a finita tii> los padres o tutords. en aiilstadoS, Ruifrirán .arresto db un mes 
til Maniieiipta corrcsporultanie al últ.I- y um d í a a tres meses, y la multa de 
,„•• i. de Jos iiropio interesa- 5^.^ 200 .peoetaiS iqufó iuiíponidró el tiribu- g j | g j g f p g ¡ ] ] g ] y [ g p ( « g [ | | ¡ | a 
ÍCR v . ti " " CASO d'e tasolwea-
l.r,s a^iidientes m dhiviarcaicién <Te t ía, de la multa, nufrlrán la prisión Para celebrar la Nochevieja y esperar 
feiÉtulaidos, con an.i.'.riza.cién expresa ^bslduMMa qm proceda. el nuevo «fio. la Junta directiva del 
para I - - np,, a. i . . . . . . . de reo'.ata.nWen- Artículo 312. Loo auHjpabtos .ta la O.rculo Mercantil de Santander acordó 
fe podrán in.sc.-ihl.rs. en olio.. Da ca- omtaüón fraaidulenta, de un mozo , H h celebración de una reunión de con-
.-a, unin d,e éstas pel.ieieur.> se l íhrará í.iliistami-enrt.o y corleo, mcun l . áu en ftanza que tuvo lugar en la noche" da 
d oportuino nocíI-o eil intePcsado patba la pena tlé prtaión c o m m o n a l y * y j j -
« ¿ j a r c i o v p-r «i .ta fu á a neceíSa- lum'.ta. de 125 a 1.500 p é s e t e por cada M salón decorado con plantas yílo-
ri.. a. tas .•!..•;• do ta pr ripio en-él t i ldado que. a c.u,:.-, uea.-ia de fe res. puso de relieve una vez más el ex. 
,,, . . .iviñu. ta.. :, .l-nlu .ta inHae e] Mu- quisito gusto de la casaFobolledo, comí-
' \riu-v\o Sorén co,rr,.reudido;i eu n;i,ü=|p.io donde ésta se buM^e cenr- S10nada para ello por los elementos di-
el 'alhSj.aiiótauto do caída, año todos jos tádo. 
ñas del Banco y las de sus Sucursa-
les do Alar del Rey, Aslorga, La Ba-
iredo, León, Llanes, Poníe-
Ramal.e», ReinosíL, Salaiinanca. 
y Torretavcgu, previa pre-
sentación de los coiTespoudientes cx-
LE1AFIELD.—ÍBU da reuniión plena- t ra í ios de inis.M-riiH'ii.Mi. 
1 Z ^ t w ^ r f f * AM - K ' ^ Z - J I Tj?wzv%t 
ajiuoiiiicaino Root jimaseubo una, j)W|)osi- za 
.ta eniipdieajdo coa áénegh áil (tareclío 
geaiites, que fué a;})robada. 
E'Jt olj u, pircpofiición se Rodíá la^jjro-
¡li taiiición ,de-0111.1,i-.a,!- el su.bmari.li.o pa-
n'la <tawí.iiu)w' el"üu.miei'(c¡o. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
aufeijDiéiwiiióin die pagó© dieil Banco Mnlia- !,'a'H;'' :1, J<' ^egüíaiñieptoig seiría cómlaildíá- tivo por .•omjdcme.uto de iKim.ttcio-? 
no (ta .ta-cucnlco.lui .vnieazado Ja, ro- '̂«"<> P^ata y podría «er conde- T L ^ ^ ^ f ^ 1 ^ f ^ f m d l S 
T TI ^ íiado a. inniniihe l UJilNlU, o .-i„i de peseia,s .iquu..,., 
Kl XDAIXi EX 1807 
'FJ Consejo de Ad,riiiii.ist.racion, con 
a.rreglo a los artículos 45 y 58 de los 
Eistatutos. tía acordado repartir 
fee^un íiata, el comiand,-an,tjo que fal- i>re de impuestos) un dividendo ac-
io-í 
OR 
tiJjjjiN u ;>(;.!. o . [ic^eia .unndar
tirada tta fomk>p. en los Darjcos Conieir " «' JIIU, i e. VOCV. CIXCri 'XTA. por acción, que 
La l ) . ' . - i d . e i : britáaiiira. d a l a r ó (.on'pi repartido a cuouta eai e.'. mes 
que aeeptaria. la propófiljifíisíq a oMidü- de julio, idlimo forma, un total de 
•ok'wi de que ú& Ntóálaro, efeotiva iinnie- VEINTE POR CIENTO en el ejerci-
d¡í!a.!.iuniie(n*o do .su ateptaeión por las cío corriente. , , , . • 
. , , . , , I . 1 Ivl pago se veinficn.ra <les.<ie el día 
amm gpmdm p».ta,.na,*, sin e^piaraí 7 déi próximo cuero, previa prorata-
eil aeciiitüimienito do las demúsi nació- ción de los oxtiactois de iñpcripción 
nos. 
.luí «Morniing Post», trataiudo de !a 
: T i 1 MÍ . ,. , , El presndeuto del Cousopi, Ermlto <•(! creí lid ¡i, .tal .tas; irme, .taitende la l¡n 1 
de las a,c--Mones. 
Santai»idiar, 31 de dicii i n l n d e l'Vil. 
Be-ESTADOS UNIDOS 
El . VAiLOR DE LdS FLETES 
WASIIIXCTON.-Sia ha d.ado tmtan tc,s,il& tonesaa. 
dio ncd'utita toé fleltft eu um 50 por 100. •SíU'raut., a,l •aceptar el pnijnc'iplo em 
HUElLGiA FEIRiROVI ABIA ^ ^ anjajSiPadia la pifeieira resolu-
COiBLEWiZ.A.-Se ha declarado la c'Wtn tkl1 fv"eaor Rt>ot- ^••'»•»'«> que se,n-
h.uolga. ^eneriaa de fe,-ro.v,ia.rios. t ía .hond;W,tote l o q u e él llaim.. DIVIDENDO ALTIVO D E L BANCO 
Las ÚMkws noticias que m tienen « a p i ^ i o n o i dial flañoo' Rialfaum, ande m ^ - ^ m i n í s t r a c ó n do 
em las de que ha fracasado. P^lhlildiaid de que caerlos países 0fit,e Ba.nco. en vista do las utilidades 
Î aBi autoridadesi am^nilcanas de Jos pudiesen 1suic.ua11.lsir, a posar de todo, a del .ejercicio de 1921. ha acordado ro-
l a teotaolón die Jiacefr mal uso de lab P<M*ir a los iSeñores accáotitóUvs un 
om-m do que deponen. ddviidendo aeftivo coauidemcutaa-io eqüi 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN iar)7 
llama. DIVIDENDO ACTIVO 
terrltonins. _ oou;p.aíd,ois liíani deiLen.ido af 
•sxriretai'io die la Umiión feni'Ovia.r.iia. 
A/>AAAAAÂ'V̂A1/VÍ'VV\-\'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVV 
ESPERANDO EL NUEVO AÑO 
ii.uzng, .aun .cuando ?íe ignore su para- Artícuilo 314. Todos tos actos que 
rectivt s. 
Al dar las doce, la numerosa y distii-
ci:en¡(l»re, inoliusive. de aquel ano, y *j0...il..'l,1 COtn te pena, de presul. > en- H ' . . . . . . ' .¿ . . . . , , , • ^•taa.i'i" WJUI ' . ,. sido repartidas entre los invitados, 
tas que, leximdiiiendo d- la edad inda- riierciioniail canifónfti© al < o( i,go pe- . , r , . . 4 . , ' i ., , , > • . . on - ir...tc..nM-.e.i., ci.ai.ioi o ] mientras que la orquesta interpretaba la 
fíaiaia, swi liabor cuiPipV.ido los 39 anos nil.p Marcha Real 
,1 rof. -tata día 31 (le d«viiCTi«bre, no V , . que v lia«e pul.Uco pn,r inedio ^ i6 la g0nte joven di-
;;'lo ^ " M ' . n d i d - oor cual- ,,„,, ^ ^ Pando para tas .talado. virt¡éndcse hasta Ja m a d ^ da en 
ûJiior motiivo. cu. imagun a.".le. amiento ^footnis • x 1 J m * • J ^ ^ . . ^ j i. ̂  0 eiocios. comenzó el desfile, teniendo todos Jos 
Artículo 41. Los que Lahtando de- Santander, 1 de enero do 1922. 
S í e l n i ñ o s e c a n s a 
d e o t r o s a l i m e n t o s , 
n o lo s d i g i e r e o le 
e s t r i ñ e n , d e l e u s t e d 
M A L T A R I N A 
3 ' 5 0 e n f a r m a c i a s . 
MUCHAS FELICIDADES EN E L NUEVO AÑO 
DESEA A SUS FAVORECEDORES 
EMILIO DEL CASTILLO 
SAN FRANCISCO, 8 
asistentes a aban/as para los organizado-
dores de tan hermosa fiesta, que os de 
esperar se repita. 
R É I N O I A 
Iwv V V V V V V V VV »Mi VVVV VV WX VVV V wwv vwv 
I f l í o r r a a c i ó n d e l e x -
í r a n j e r o . 
PORTUGAL 
•'H AX'JIU.IDAI) BESTAíH.LE.CIIM 
LISBOA. !•:,! p,r^;idéate die ta, Bepú-
,,,,ÍV!' '••'•!•!• acatarrado. 
s v lv' 1 e rí-aib' -'.-.id'o Ja traiuquiliidad. 
WE'NCION DE Al.>Bf)ÍROTA,1ÍOIMiiS 
'A. La itailicía ha detienildo a 
|v£iiiíióé ipiii.p, y a . .VM sujeto, coiuwjiMlo 
V""" «Jeiiiq.uin, .• i ai'"i-ota.-., por COIUSÍI-
" ••'•'•'^ o-•.m.piVr.a.d!i:« en el i'iüiimo 
" J ^ ' W'hi. gw. ililición,:M lo.. 
l!l^'n)S pp f. \ REIN.A ISAl'íílíiL 
W •' " • M.f.Tiiade-: cVrríie el pan-
hih derd,., ;.;c'n¡ .'in 
^ Itadiro IT. d.r. 
: "•'¡' < Le (ta iJe 
f?illla'l.. 
pon TEI.EFO.NO 
LOS MADRILEÑOS SE DIVIERTEN 
MADRID, 31.—A partir dé las diez de 
la noche, las calles de Madrid se halla-
ban concurridísimas, a pesar del intenso 
frío que hacía. 
• B B ^ * * * * En ia puerta del Sol so estacionaron 
SERVIA los consabidos grupos provistos do almi-
A N G U L A 
A K C I t L E R O , 2 3 
LA PEQUEÑA ENTENTE 
BFI/íil!Al)0. —El (iolaerno de liu-
íüanéá ha pedJiidó a Servia (pir cojívo-
quis una, crr.umhtaa, de la, jxequeña En-
tenií.e. 
ALEMANIA 
EL CONFLICTO FFBBOVIABIO 
I JElB 1.1N.—iLonil/inúa.n ,la,s gip-i ;!.ion.o.« 
piUiivi resolver el comülbilcto l'erroviairio. 
reces y otros utenjilics de cocina, for-
mando una algarabía infernal. 
A las once y media la Puerta del Sol 
estaba atestada de público, siendo mate-
rialmente imposible dar un paso. 
En el momento do dar las doce se hizo 
un silencio sepulcral, coraeníando a ba-
, . . , : , . J'- ,;| easa gíirantiza la. puicza de 
jar la bola del reloj del Ministíno dé l a sus vinos. Miorados cxclu'sivamciiln 
Gobernación, iluminándose la torrecilla con uva de ía verdadera. Rtaja Alta. 
FRANCIA y apareciendo la fecha 1922 hecha con 
Vil. .ate íie enurnii'r.iin 
fe ''alian .1 p .- ,l,a.p>idr.r do E 
Al'oeso de lira- dfe Litan. . 
bombillas eléctricas de coloros. 
El público aplaudió, vitoreó, cantó y 
comenzó a desfilar, desparramándose 
I>or la? calles en alegres grupo?. 
No eo jionen noticias de que hajan 
ocurrido incidentes. 
Los jieriodistas presenciaron el curio-
so espectáculo cesda loa balcones dej 
Mir-isterio de Ja Gobernación, siendo ob-
st-quiados por el ministro con licores y 
t tas rros. 
FUI! lOSO TKMI'nÜ.VL 
iPAiltliS.—En 'lía costa d;e A.rgici reina 
\v\ fa'Jlpsü t. .mporal. 
D-ei lri,¡ei'.'iji:'os aUPi!̂ 2?jcs|S l:.a« dltii-
.-̂ ¡M.''lelldio. 
EL PÜ.ESII'FXTF, Y IvL EMBAJA-
DOR I - I ' A X O L 
I'A.IOS.-Fil pill tai 'i rtjjjp (',-• i ; , Riapiú-
l i'llci. h a, 1 
ta ir ( W i fina. 
pOÍEXDi 
9UPIREIM.0 
rii imro- días .ir 
Ganrojes el jn-esi-
EfL GOiNSEJO 
INGLATERRA PAilüS. Ku ios 
1 LA RATIFICACION DE re.-,,., ; •'. . . , ,1 p-aira 
y- > ! TlíATlAlM) dente del Goiwejo M. Brland y M. Lo-
|;ii|ta '^i^.'-C,!!.;-,:!:.,,,,!,,, y oda o Aiyum- ehi-unr. e m olujcto (ta mta'Jr a las dicli-
Si 
y ' V-a-i «'-.ta ta..' Irio prc- iLeraei'Mtiesi del Ccaisojo Suiprtímo ún 
. ^ 'noi-.tam pin',>•,! id o. qu- se las NlaclicmRP. 
' |'7'<l" |;|- 'i-a.l.iir'i.raci.Vn dell Tr-ataido 
''•"«•'"irtaiap-.s. 
ieXI'l.lCAClOXl'.S D I BLIANB. 
CALIS. -Anl. ' La CoiniíiiiiVn de NeOT-
Gebinetes móntales o n todos los 
»^elaiit,ns uioiernos para la ro-
oducaotan de los miembros, 
on París y en el Instituto Rubio, de Mr drid. 
HAN FRANCISCO, NUMERO L—TELEFONO B-BP. 
MARTINEZ E HIJO: Dipiom'ados 
I 
C A ^ R R o s T r O B T R c y L o s i i 
El uniGO Cóa serylCÍO a la. caria. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
MEDICINA INTEBNA V í JEL 
CnnsiiJia de 10 a í. Ala.meda i . - ' . 1 i . 
¡NI¡éi coles: en la Cruz Roja, de 1 a 3. 
A m t i o s t a r r s j I 
— GARCIA SÜA REZ -
E.-peeia,lista 
In,testi,iiop.-
en Est.una^o, llitaado 
voilenle a.l 4.79 m r 10!), que, can .1 
« P w mu (parte-iexotaiino el señor distribuido a cuenta en el mes de 
Sianraut—yo circo que esos paisas lo jul io •próximo pa-sado. representa cu 
ji.siusia.rán Diiiuy m.u,ciio antcis die violar totpjl un ocho jior ciento a delu. Ir 
i::i:'iineiiii,nte>. obilii^acione'4, v esti'mo qu* iniiimestos. 
, 17 , . L l pa,xo del .expresado diva.cnd-) Sé 
SO el Loannto tuvuera la menor duda ofpf.t,I,.M,-1 ^ díá 10 de en i o 
sobiro ello, no metrieic^ría la,pena de próximo, en la siguicTitc fonnn.: 
prosiSigiuSir' era esit© idleibate'y no Je que- La.s acciones a-I pórtador moaeros 
da.r'ía. a,l. Comité niáe quie alhandcaiaii' 1 ál1 m*3. Recibirán un lúrnido de 
.,, „ oeseLas 20.1Í5 cada una. deducidos ya l seioii en míe .esia.uiO'S a. ioi 1. 1 • 1 ,. , , los ini:|>uie?to= corr^snomiientes; v las 
De que Aíleanaj-iia, luaya comeiiido a-eienrr-; a,l portador números H'i.Odl 
abir-osi no debe in.fe.rlrae quie otros al pñXftf eonlitedac RIJ el mes acbril . 
países, cnuictierain ailmtso» análogos.» lin liontdo de rosetas 2.11 cada nava, 
deducidos t.arrii'iién Jos im.D.wv-to .̂ 
E' 1 •••"(• se efeelnaró on esté Ba.o.-o 
fliC Santander a. oartir de In fechii 
nne .r.cda. ini.Vcpd.a, j'-rectanmenta 
sobre lo- resirnardoR provisiounlos P.1 
noitador. entreqrados \>ov canje de 
las an'̂ euaiS /i.ceinoe^ no.jn.ina+¡víi.s, 
nno ^erá.n debidaínnente estnanpilla.-
Sanlainidcr, .11 de dictainihj-p de pr^l. 
F„l r ecí-cnle, José Maña, Có-
/?'/•- //" ta Torre. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 1-iJos. 
Extra, sii|vorio(r, con saco... 63,50 a (>í 
GlafVe ánifieitlior ••• 5i.50 a 56 
SALVADOS.—Pcsrias los ÍOO kilos. 
Teineerilla, primiera, con BatSo -í? 
Hiairinilla primera, Man'on 37 
Salvado, primera 35 
MAIZ.—JV.ic/as los 100 hilos. 
Ddl .Blata, nuievo ••• 32 
CEBADA.—Saco de R0 kilos._ 
Carj'ieiite. buena e8,50 
Avena 32 
HABAS.—Pr setas los 100 kilos. 
Tarragonnis, con saco 70 
Mazagan-as, con ídem ...... S» 
Idiem, petqu(eña« 50 
ALUBIAS. —Coa. saco, Pts. I.ns 100 ks. 
I-I:o.idas., día Herrera, nu.evni» ... 100 
Cinta-'*, paira flirniPra. ídem 75 
Bbuicas córrientea, país 65 
Idem gordas, redonda-s 70 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase superior R0 
Clase corriente ••• 74 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 88>40 «iranos l |g 
De 42,51 ídemi 175 
De 45. i7 ídem 150 
De 49,50 idiem taó 
De Ŝ ;54 idiem l io 
De 5(i,5s ídem 98 
De 68,«i ídem R5 
De 7.S,R0 ídem 5!) 
BATATAS.—('on saco, Pls. los 100 ks. 
Ei'raíinaidiirs iJUevaS 26 
ARROZ.—Posrlas los 100 kilos. 
Harina de arroz 60 
Boraliba, número 2 88 
A.monqnilí, m'imero 0 75 
CAFE.—Con envase, pcsclas el kilo. 
Atak 1, :Lr,,i^l:,|.errv ... 6^0 a 6,30 
Puerto Bico, cara.-olillo... ñ.OD a 0,00 
Idem ídem, Yauco, extra. 5,70 a r>,Q() 
Ltani í.tani, superior ....... 5.00 a 5470 
Idem .Hacienda, encogido. 5,.7) a .r,.f,o 
Gaiatemala, ca.racolfiJlo 5,50 a 5,55 
Idem Plano, Hité ion da 4.70 a 4,fio 
Puerto Cabello, trillado .. 4.50 a 4.55 
Idem ídem, sogumda 4,30 a 4,35 
Ga.racas, descerezado 5,30 a 5,40 
AZUCAR.—Coa saco, Pls. los 100 ks. 
Terrón .superior, rcmolaciiia 170 
Refino FE. UU M 
El Consejo de Adnrinistración de es- Cuadradillo, corriente 17o 
te Ba.nco. en sedón de eda, fecha, ba Idem superior a200 
abordado, en virtud de lee a,'ribucio- Molido superior, reraolacba 152 
„,,••< coa ta ronmta el íMtículo 40 do Blanco ídem, belga 150 
li > • Estatutos Socta.'es, renartir co- Turbinado, Cuba 14(1 a 145 
mo romotaroMdo d-. utili.b.d -s nn Centrífuga. Cuba 1S0 
dividendo día 8 per 100; libre de todo CANELA.—Pesetas el kilo. 
i um resto, sobre el canita.1 social des- Ceylán 0000 8,00 
eniíbot ado. que con el de 7 jior cien- Idem 000 ." 7,80 
A B O N O S Q U I M I C O S 
f scorias THOMAS paras (LKGlTlMid BKLGiS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica casa quo anuacia sus escorias 
de l'UOCEDKNCIá liKLCA. 
Pedidos y detalico: Forres Hermanos 
y Guardado, manca, 38, segundo. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER:-
SANTA CLARA, NC.MEBo 11 
0 1 ; ELISTA 
S\N FLANCISCO, 13, SEGUNDO 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FC.NDADK) EN 1857 
Dosde niañaii.i, se abre el pago de 
los • cupones y a.mortiza.cibi'i ^ .ta tai-
valores depiistanl.o en .--t- L . - .M.- . , 
ven.ci^dento prímeró del cojfrí ufe. 
Santander 1." de enero .1" Pce'.—EI 
•hredor gerente. José Mtria ' Gómez 
dr la Turre. 
^ Es el antiséntico *«NC A " , < V • " " " " ^ Í V l ^ t í " C ^ - . M e t l i c i n . a , g,;neral.-Ci- t0 r ^ r ^ d o en julio último, suma el Idem 0 ta. . . . 2 . . ..V.'..... 3 1 . . 7,50 
nergico A típil°?másenc£z de Jas vías respiratorias v un reconstituyente ruigía solo de la Especialidad.—Con- j - , ,„>,• p-i [á&m n-úmero 1 7 00 
P^moníásV resfíí J o Í m v n t ? f a r r o s , tos y tuberculosis. Previene contra gripe, sulla -ta I I a 1 y de 3 a ó. LEALTAD. j es sefloitas accionistas podrán ha- Idem número 2 . 3 3 3 1 3 3 " G.OO 
0 y resinados, venta: farmacias. Recoletos, 2—MADRID. {esquina a Peso), número 0. cer t í cd ivo i lhl iu divi.leii'b. . I . •¡••- • l ídem- niolida. número U,0Q 




n u m * 
a c i ó n 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia-
r ia , a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de ra mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 18,40. 
Tren tranvía de Bárcena, a las 
20,20. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal ida: a las 17,15. Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
S A N T A N D E P - C A B E Z O N 
Sa3idas de Santander: a las 11,50. 
14,55 y 19,15. '¿.legadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a las 
7,20. Llega ios mismos días , a las 
12,56. 
Todos los trenes de la ilnea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
Xsn-elavega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9;55, 16,6 y "18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander a 
" " • ^ S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a 
7,5, para llegar a Santander a 
9.30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50 
11,10, 14,20 y 18.6, para llegar a On 
taneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,13 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6 
11,35, 14,32 y 18,13, para Ungor í 
Santander a las 9,3, -13,30, 16,13 } 
19.53. 
J F K . o y ^ 1 1 y 
GRAiN CAP E-RiESTA U R A X T 
Espeoíal idáá cu bodus, banquotep. 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 







O O M U « O k 
SWLFOSUAYAX ouvr o 
•DTASICb - ACONl 
C o c/F. (ii A 
ACTIVIO»0 PERMANENfB 
Dos/s 
I JheiOKhircdas grandrs al día 
I según indicació* del prospecto 
K VEMTA EW 1COAS LAS HMÍMAEIM 
de Cspocir.Iidades del 
Ouantería! 
i Cor batería 








Ferfumsrí?, Camisería, Objs os da capricho, 
Cariaras, Géneros de punta, 
mpermeable5 da las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y nfñoim 
"TALLEN Die COMPOSTU^^i 
de toda clase de paraguas y sombri las. 
fotógrafo 
P a B a c i o d e l Cl&sis d o R © p a t @ s . - S i l l h S T A N D E | [ 
P ^ i m o p a c a s a e a a m p l i s c ^ n e s y p a s t a S t s s 
í!oipaBÍa tfo vapores « e o s klaiáeses para !a MBAM y MÍCE02 
S U C E S O R D E P E D R O S A \ MARTIN 
Especialidad en v.inc^ Ifia.iic-:- d 
l a Na,va, nianzaiiilla y Vablopcñas. 
Servicio esmerado en comida.s. — Te-
léfono 1-25.—SAXT A X D E R 
c a l i d a s f i j a s o s i 
VAPOR C O R R E O F i ^ l ^ l ^ , el 14 do enero de 1922. 
VAPOR C O R R E O B I O L L & ^ D ? ¿ 4 A el i l defebreto. 
A.diiiiton pasajeros de. primera, segunda y• tercera clase y carga. 
Diríjanse para informes y pásaji - a 
Agencia general d.e la Compañía,: V E LASCO, 13.—Santander. 
SOLDADURA .AUTOOiElXA. — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S. M E C A N I C O S . • — T L ' B E R I A D E PLOMO Y H I E R R O 
• r r a b a L 1 6 
A g e n t e s e o c c l u s l v o s 
Paseo de Pereda, 21 
Bnjada por caldera 
U N C H O Q U E 
A .la.s dioz y media de la m a ñ a n a 
de ayer, en la calle de Durgos cboeó 
Eil iranvía número t i con el carro 
qi;í' f i l iaba Angel Solano. 
_ K:-lo ú l t imo Vícihícuiío- se encontra-
tui p-a.rado a catisíi de l labeíse incti-
tio una inicua en un bacbe. 
CASA D E SOCORRO 
A.yri- fuciTin a.=¡stiidos en este, bené-
íieí) i'SÍnJilo.eimiienlo : 
Mar'i'ano Franco, Ailbfefto Paniagna 
A.nitoniio Entrada y Gregorio García 
d.e con i un ti vi en arabos ojo?. 
F^aíaieil Lostal, de 21 a.ño^. de un.' 
Sc-rida ec.níi:?a, en la región frontal 
!'rr',ii) R;;.:g:!.da-;. de 51 años , de un.1 
crmtuFión en el costado iwni.ierdo 
olí a, en la región sacra, y extensas ro 
z;'.dnr;i'-. v;i la pie-ma izquierda.. 
1-v-•.,•!«,.o Gj:,rcía.. de 25- años, d 
r.na lioilda con tur'». en la cará dorso 
do la mano derecha. 
María. «aMunos. de gf? años ; de ero 
sinaes, en el antel-razo iz.auiierdo. 
Virgin i'». Sún-'.-hcz. die 28 años, d» 
nna coíitusióñ en 60 costado izquier-
do. 
Serafina Cervera. de 15 años, d 
uní" herida contusa en l a oreja dê  
reeha. 
aWV\VV/VV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AaVV\Â AAAÂ  
s 
CUBAN CASINO DEL SABDINEBO 
—Hoy, (i.,mingo, a táá rci- de la ta: 
de, la. c o i m i í a en tres arlc-3, de cioi 
Cario- Arnirhei.;, «La «cb.ic*!. del íra-
b». íy.&séfí las cinco v medri., CON-
G I E U T O P O R l.A O R O U E S T A en la 
de i aile. T H E D A X S A N T . . 
TEATRO PEREDA.—Empresa Fra-
ga..—Hoy, domiingo, e";v :t;i(ai.lo ñor 
íTeeioncs: a íais tres y mrdia (infiin-
til). "AÍ :1 • | ; iio-n- v secando epi-
sodios; a las seis y media (moda), es-
tFeüm de Ja sensacional cinta, «U 
rueda del vi-eiio», ouatro partes, «Con 
ayuda de las mombts», cómica, y | 
uoapc Gari-Uséi; a las. diez, la senti 
• . ! eiofíL «La rne;l'i, del vicibi, 
«Con ayuda, 'de las momias» $¡8 
ttoi ípe Gari-Usct. 
Mañana., lunes, dos grandes «c-
" •• 11 i" ••«-•ios populares, a las seis 
y meidiia y a, las diez: estreno deffl 
eplsbidM s priinero y segundo de li 
iníerf .-antis ima serie «El harón n¿ 
teño» y la ircu[¡G Gari-Uset. 
SM.A V 1,','/)O.V.—A las- cinco y M 
té y n-ii!;, . «Los anida.'.'CiS)). 
/ [ i; É!. ION NA U BÓN.—Desde 
n s «Per las rohadas». 
E L A/.íW/.l / , ' .—(ii-an baile de m 
'ro y media a nueve, amenizado poj 
a banda, de Valencia, 
WVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVSAAAA/VVVVVt̂  
N o t a s d i p e r s a s . 
BANDA MUMCIÍM 
. Programa de las obras que ojea 
a r ó hoy. desde las once, en el J 
?eo de Pereda t 
«La Ri ujaj), pasodoble .—Chapí . ' j 
"ta Paíria chica", gran fantasía^ 
Zhíiiñ. 
"Viva'Navarraji , gran jota.—Lítft 
]la. 
.• a) Éntre-acte.' I.) Sarabande. c) B 
m pied fprimara vez).—.MoszkoWM 
i Rap i día niori.-ca de la ópeiii'ifl 
ad».—:\jac'p'jnct. 
' P A R M A C 1 A > . - L a s que le c a r i 
Zioy, fon: 





















MATADERO.—Romaneo- del día 
ayer: 
Reses m&ycpes, 2{j; m -
con peso ;;. ."l! k;los. 
c- rdn :. 22. oen iieso de 2.0r8 kj 
C 1 • i li"3, con i>eso di!. ¿Tí ki Stlmilde 
m FJ 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
m m DiRECTH DE WAthlM FiiBRIEH 
U m DE ISTERMEDIBRIOS 
el dolor de estómago, la dhpepsia, las acedías, vómitos, inapetencia 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
., 0 0 E ENJEBO D E 1922. 
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Í S O P 
m 
cisco 2i 
día 13 (le enero de 1022 saldrá de Santander—salvo contingencias— 
^as-lre-s de la tarde, el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don R a m ó n do Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, icón destino a la Habana 
!tVeraCrU P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A i 
P«ra H A B A N A : Pesetas 600, m á 2f,,60 de impuestos, 
para V E R A C R U Z : Pesetas 625, m á s 15,10 de impuMtofe 
í n m o i 
El día 31 de diciembre—salvo cont ingencias—saldrá de Santander el 
¡papor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
I 
<;ildrá de aquel puerto el d ía 7 de enero de 1022, admitiendo pasa-
de todas clases, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S . 
3 pnra m á s informes dirigirse a sus consignatariob eu Santander seño-
ras HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
Jnero 36.—Teléfono n ú m e r o 63.—Apartado número 6. 





i r tes, «Cm 
mica, j r | 
z, l a seuá 
del vicio» 
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cinco y ; » 
-Desde M 
¡Je de e l 
snizado pW 
/WWWWWW 
• s a s . 
l U M C I I ' A p 
que ojeo 
, en el I 
-Chapí . J j 
fantasía^ 
ota.—L« 
nde. c ) ' l 
loszkowsk; 
ápci . i '1 
Consumido por las CüJnpaí í ías do lo.- felírocaiTites d-'l Xortc <lc ^ p a -
,1a de M.MIÍÜM (lo! Campo ;i Zamora y Orense a Viga, de Salamanca, a 
la 'fi oní-.M-a portuguesa, y otras Empres-as de rerro-carn.les y t r a n v í a s de 
[fe^pc-r, Marina de. Guerra' y Arsenales deJ Estado, -Ccñnpañía TraisatJántd-
v otras Emp-roeas de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex t rámjeras . Declara-
dos" sin'.:lar -s al Cardi-ff poi' el Almirantazgo portu .gués . 
' cafbon «s de va.por.—Menudos para fraguas. A.gloiuerados.—Coks j iara 
¿sos lUet.'dúi^giéo.s y domésti 'cos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
polii vn. 5. Barcelona., o a sus agentes en M A D R I D : don R a m ó n Tópelo . 
Mfouso X I I . ( 1 . — S A N T A N D E R : s e ñ o r e s Mijos de Angel Pé rez y Cpthpa-
fií;i. GIJON v A V I L E S : agentes do la Sociedad Hullera Ks-iañoJa.—VA-
j ENCIA : don Hüfa'd Tora l . 
Para otros informes y precios, di r igirse a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E a p a ñ o f a 
i 
M Ttpor i T l ^ t i ^ l © g ^ á este puerto el día 28 d 
^ Ttp0r I L ^ f a y C t t e rnedrroádeei92S2tePUert0 
* ***** E J ^ p a ^ O í ^ ;eabdrrero?e^SteP,1<rto ^ * ^ ^ 
D E S C U E N T O S SOBRE PRECIOS DE T A R I F A DE PASAJES A L A S 
COMPAÑIAS DE TEATRO, PELOTARIS , TOREROS. FUNCIONARIOS 
EBP A « O L E S Y COMUNIDADES R E I J C I O S A S 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Intert-se & loi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de este 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santander-, 
«ficrea 
V I D A L H f J O ^ , P a s e o d e P e r e d a , b s J o . - T e S é f o n o 5 2 
2:0 r8 m 
P r ó x i m a s s a l i d a s de S a n t a n d e r 
V a p o p L ^ E R D A M s a l d r á e l 2 4 d a e a s r o . 
M ^ A ^ O A M e l 2 1 d e f e b r > e r o . 
" e l t 4 d e m a r a c o . 
^dmitiondo pa-sajeros do S E l i r N D A ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
t — • P R E C I O S : 
H A B A N A V E R A C R U Z 
S-j MonOmíM Pesetas 945,85 1^20,85 ) iaaluído» 
- 863,90 618,93) Impoeitos 
, . vaporo- .OJI <!.• 1G.05IÜ toneladas y todos construidos en el pre-
I - J í ; siendo éste ei pr imer viaje que hacen. 
^í} sesundii e.i-.uiúnúcii. los caniíu-otes son de CUATRO literas. 
ni] solicitar toda da>e de iniormes d i r ig i rse .al agente en S A N T A N -
\>A:̂  y GIJON : 
g y - F R A N C I S C O GARCIA. Apartadlo S-S.-AVad-Rá-s. 3, j;ra,l.—Santander. 
om-
idel 
/ vvvvvvvvvvwv\A^vv \ \v ia \wvv iaAaaa^wwiA.vv ' 
O 
s ^tóV0 l"1' l'ai'ado compuesto do 
. . | ^ r l . o n a i o do sosa |i,iirisimo de 
icia, 
wto, 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
^ B c i a d,(> a n í s . Sustituve ron de glicero-fosfato de cal de CREO 
A r í l " Ventaja a,l hirarhonalo ei, . >' 
&**ln* p O T A I * I u.hcrciiiÍD--.is, catarro.--
i í - 'y 'us U-Sí^—-Caja í.áO pesetas. genea-aJ.—Preeio: 2,50 pesetas. ¿ 
$ ; ^ O H T O : DOCTOR B E N E D I C T O . — San llernardo, m'imero l l . - M A D R I D | 
: De venta en las principales farmacias de España | 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO I 
Vx^\\\\\\\\AA^AXXXU,vvvxaAAax/VAXXV \/vvvavvvvvvvvvvvvvvvvw vvvUvvvvvivvyvvvx^'vi'v 
AÑO I X . - P A G I N A 7. 
A^VVVVVVVVVVVVVtXVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVV 
E n c u a d e m a c i ó n 
Él d í a 10 de enero s a l d r á de Santander el licnm;--!» ve.; • v 
A N ü I J K ( S'.OOO t o n e l a d a s ríe p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO J)TÍ CUBA, Cl i -NFCEGOS. HAGAN A. 
VERACRUZ, T A M I ' K y N ! "EVA ORI KANS. 
Pa r a solicitar cal.ida d i r ig i rse a su agente en Santaswler v Gijdn : 
Í;.:¡N I - H W C Í S C O GARCIA.—SANTANDER 
E l mf-j'.u- iórdJo que se conoce para ¡a cabe-ya. Impide la c a í d a d.d 
| e i i y It- hxú.tí '•recia- niai-avillOsaniUll. ' . porq|Ue destruyo ia caspa cpie 
:d; ia a, la raí/,. |.or lo ane evita ' Ivici.:', V en MiUchos casos faVorScé 
'a, sahda del oelo, reaultando éste sjdoso y floxlliie. Tan piocioso piopa-
rado dei.ía |a r •- i i i sil -npro t&tíQ i.uon tocador, aunque -ido fnes-- por lo 
que Ijerniosén el ca.aelio. piveinduM do de las d e m á s virtudes quja tan 
justamente se le a í i i l u i v e a . 
Frascos úñ 2,50,- AJA) y (),()0 pesetas. La etiqueta 'indica, el modo de. 
usarla. , 
De venta en Santander, em la diogmería. de PEREZ D E L MOLINO. 
Bssta de sufrir ínúíl l ineníe de dictas euferme-
í dades gracias al raaramlloso descubrimiento 
de ios 
«» BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETKITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR , etc., del hombre, y VDLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRE-
TRITIS, CISTITIS, AXEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por c r ó n i c M v rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S M Ü D O C T O R 
b O l V E F . Loa enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CUÍCO PESETAS FRASCO. 
fTFlTIÍTFOTnC d o f í í C J í n í I ^ Í J ' S ^ I L I S (avaríosis), ECXEMAS, HERPES, 
U U p U l C ^ U d UI3 l Ú d a U y i C . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas do las 
piernas). ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo touas las fiieeras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
n c h f l i f f n i f n P r n i n K a * I ^ O T ^ C I A (falta de vigor sexual), POLU-
U V I / ü i l l i m A i V l M i J u U * CIONES NOCTÜSNAS, ESPEUMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERviosos DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamieato nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmeate con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E R C I A L E S D E L D O C T O R S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VE»TA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agento exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Asi ericas. 
V A P O R E S G a U R I O i A L E l l A & t E S 
S a l i d a s c e n s u a l e s de S a n t a n d e r p a r a Río de Jane i ro , 
M o n U v i t í e o v 
Las p r ó x i m a s salidas de Santander las e f e c t u a r á n : " 
el 30 de enero el vapor 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en P r imera clase para R í de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Ide i i i en Tercera clase,'pesetas 485, incluidos los impuestos. 
E n estos vapores existe para el pasaje de tercera ciase un sa lón de 
recreo, sa lón de s e ñ o r a s , s a lón de fumar, s a l ó n comedor, biblioteca, cuar-
to de b a ñ o , a s í como camarotes de dos f cuatro l i teras. 
p a r a toda clase de informes, dir igirse a los Consignatarios en San-
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
Apartado postal níimero 27- Teléfono núBero 102. Clrecelín telegráfica: HOPPE-SBHTANDER 
i .NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta. Agencia con finco d í a s de a n t e l a c i ó n a l 
de l a salida, con el fin de t r ami t a r l a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
r a .embarcar. 
F A B R I C A DE T A L L A R . B L S K L A K Y RESTAURAR TOPA CI A^.K: ÚE PI -
NAS. ESPEJOS PK L A S FOl íMAS Y M K P I P X S O I T . SE DESFJA. ( T \ -
PPOS GRABADOS Y MoPDTT.AS PEP PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: A m ó s de Esealante. n ú n i . í. Tel. 8^£t I-aI.rica. Cervantes, 18' 
D A N I E L CON ZALEZ 
GaJle de San Jóá&, n ú m e r o 5. 
figeacli de los auíamilYllcs AÜDÍ-MVTHÍS-ESP J i 
¿Dtcmóflles y radones ce alqall^r 
íervlclo permanente y a donilclllo. 
T a l l e r de r é p a r a c i u n e s ¡Vi i l ean izados 
JAULAS INDEl'ENDIFNTES DISPONIBLES 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
España, S-l'J HP., faetón con alumbrado 
y puesta en msreha, buevo, 19.01)0 ptas. 
Protos 14-35 I IP . , magnífica limousine, 
IS.CCO pesttas. 
Ford, ruedas metálicas faítón, 4.500 ptas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
19.00J pesetap, 
O m n i b u a Fiat, F . 2, doce asientes, 
19.0.0 póselas. 
Idem ídem, 18 B. 4, treinta asientos, 
2Q.0.0 pesetas. 
Camión Peugeot, euatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
ídem Berliet, cuatro ídem, 13.G00 ptas. 
Idem ídem, cin;o ídem, 15.00.1 pesetas. 
fian F a r t a a n t í o , 2 : T e t f . 6 - 1 6 
M á s e ronónm-os que esta Cusa, na-
die, para, evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN PE 1 lEHRERA. 2 
Se reforman y vuelven frars . smo-
k i n - . gabardi-pa-s y un i forn i ! >. Per-
fección y ecemat i ía . VuHven.- ' Iraje^ 
y gabanes desde 'QUINCE pesetas. 
MORÉ.T, núniiero 12, segundo. 
2 2 
Acabó de i w i b i r novedades en ro-
••a!es y f i u i a k s . l l a g o grandes- podas 
dertiro y Ejierá de la, provincia,. 
JOSE PERAL', Avenkla de Alón,?o 
( in l lon , '.44 ( J a rd ín ) .—SAXTAXIJER 
^A^vvvvvvvvvvw^aaa^\vvvvvvvvvv\vvvvvvvvvy^ 
A R M A Z O N E S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n Sas i t a sade f1 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
A W V W V \ \ W V ^ W V I VVWW VWVWWVWWVVWV'W 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR ÜÍANDO E S E N C I A S U E 
MANZANILLAS D S IRLANDA, 
eOM l'LKTA M ENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — B B L T R A N , 
SAN FRANCISCO, 23 
la casa n ú m e r o 7 de P e r i n é s , c-on1.-
p u e s í a do dos bajos, deis enii .'•iuelu-, 
cuati-u ¡.-iseis y dos huliardil las. Par 
in i . i n o por | i sos sueiílos. 
E n la.' calle do Se i í i s immdü ¡Nloret, 
6, prineipa.l, d a r á n r a z ó n . 
L&B «;nt'?u&3 pñ.stlllaj pactoralts W 
hincón ían conocidas y usadas por if 
folleo santanderino, por BU brlilastf 
Multado para combatir la tos y a í s # 
íicnes de garganta, se hallan de venta 
m Ja droguería de Pérez det Molino j | 
ü^mpaAía. sn la de Villafranca j Ca!> 
'n k-.A l i f«,rmaclaí da Eragoa-
ANTTSARNICO M A R T I , el ún ico 
quo l a cura sin b a ñ o . Ven ta : seño-
res P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a y, 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imi-
taciones resnl ian, caras, peligrosas y; 
apestan a l e t r ina . 
E x i j a n siempre Arttisúrnico il/aríi* 
hotel '¿mueblado, en el Sardinero^ 
hasta junio. Informarán en esta "AJÍ* 
fffeílstrAcIóai 
ncanos, y para eso en pequeña can-
tidad. 
Una serie de fronioucs (pie 56 lle-
va.! i cari sus juieigó© coaíî úniffldps ' ' I po-
(piísirno numerario que posee el pue-
Jilo. 
K\ (iob'uM'iio iiuluriza los modérnós 
cgardens pJay» o «lauw-tenüis», don-
de juegan pelotaris 1.0meninos. El 
boxeos diverisi6n muy yanqui, tiene 
innúmeros temiplois; el «Ha-yaná Bo-
xing Comitee» se mete donde qniei a : 
teatros, cines, frontoneí;, todos son 
Comis ión propincki 
Se nombra director de la Es* 
cuela de Artes y Oficios. 
Ayer oclcibnV «calón esta Corpora- acjujelll centro docente a don Niteasfe 
0ic«ni, '¡iisiiyt.ioiiido dios igeñoiPeia Agüero Coljpied'all!, que idinxLtló rtíaienteiiKait. 
Jnvadiidos por tremiendos'golpeadores y S. de .Tagle, Zonirilla, Pereda Elor- el cargo .de cateda-áitiioo. Y aceptan,], 
quie princi.p¡a.n por aincrica-niziar sus di, Quiiinrfiaiááll y López Bórtiga, presi- también l a proipuiecita de didho oentio 
entre- (¡jiieindio »1 prihiieiro de ellos como vo- se noinubíra dia'Cütoir propietario al a» 
«•.•.1 ile- anáis edad y .adoptando Jas si- quitreto, prolleisor da aquiella Escuela 
guiientes resoiluiGioiiieis: . do«i Raanón Lavín Casalís. 
JfNnQRMEiS AL 'SEÑOR Se co^o0d)e un 111163 ^ i ] ^ n ^ a) 
iv 
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C N S E G U N D A P L A N A 
L a s i tuac ión acíual en Marruecos. 
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De la Rnsia SoBietisía. 
EL ORO ¥ LH emeubfleiON 
FIDUeiflRIfl 
Según urnia relación oficial de 10 die novileimibre dol aiño pasado el Go-
biie/rno soviiietiiiata .dispone de 114.500.000 rublos ói-o. En realidad, la reserva 
de OTO es tíiéá iieducida, y de la suma oEiotaJinneint© anumicíiada hay que de»-
coeitar ide un 10 a un 15 por 100. Desde el dáa 1 de agoato de i'iJi se han 
expointado die Ruisiia 32 millones de millos icu o. poa- Rievuil, y otros 3.270.000 
a-uMo® oro fueroai euiviiados a China, capital de la Repiúibiica de Extremo 
Oriente. En oetubne del pasado año, el Gobiicmo de los Soviets disTjDonía 
aún de 10.072.000 «leí» oro, procedentes ded Tesoro .del Efiitado lunnano, de 
que IÜÜ boilicihisviquci? se aipoderau'om (en otoño de 1917); pero—según escribe 
la «tPirageit. Pressio)—ídilcflua suma ha dai3n'ian.uído decide esa feciha. E l Estado 
juiiso tiene también plata por un valor 'de 60 miiOlomes, de a-ublos, y 3.600 kilos 
de pllatino, que valen, aproximadamente, 45 nuiJIones do peseías. 
A. (pesaar de que oya caixtidad do oro, plata y platino os aielaitivamente 
wdiw-kla, (la ciiinculíwr.Mi de billetes d« 'Banco llega, a una. KUama famitásitátoa. 
El Gobierno comuTnista diapone todavía die unos 20.000 millones de nublos 
zaÉíixas eai papdl, que aún tienen cierto valor en .el Exitranjciro, y por esta 
razón est4n a la diisposición exciuiaiva dial Ccomiisaiiado de Negocios Ex-
tranjeros y del Corniiisaiúado de Comercio exterior. 
Lo® ífiÉíciSi soviietiiiatr.i? B& fabricair en iMostou, en Penza, en Beiun y en 
Roo'ov. Entne noiviieimbne de 1017 (fedha dcG advenimiento die Leauiu) y anayo 
de 1019 so emiibieron billietes de Banco isoviLetistas por un valor nominal de 
239.000 millontií .de nublos. No a© posaea date® exactos del período trans-
curn'Jdo entre mjaiyo de 1919 y 1 de enero ide 1920; peiro en 1920 ge, emitieron 
•Inlletes de Banco por un valor nominal do 990.000 ¡málLogiiés dé rubOids. Del 
día 1 de .c-inero al d ía 10 de noviembre de 1921 Ja emtok'm llegó a ser de 
8.120.000 millones; ida decir, do m á s de ocho fcniillónea. Como Ja depreciación 
éki rublo ha alca.nzado prapeu-eiones Snicreíbleg, se enditen acitualnicn-tc. bfb 
líebes de Banco idie 500.000, de un millón y hasta de bres ndiluacs de rniítíioís; 
ÍJSÍ que es iprolMiile .que la emlsiiió!! haya, llogado en. hoyi'Gauibre a .ciricu. Jd-
lloneia da iriublos, y en idl mes de dúciieniil ir:1, a Hiele billones.. A fin de 1923 la 
oinoulaflión fiiducnania Sírá, pues, oproxiiniiaida.inien'te, de 28 biillonci?; eg de-
cir, 28.000 veces miil niiillon.es de rublos. 
Orno en eisoS cáikíiiiloa fantílatieO'S so prerd.e hiasta un astrónomo, acos-
tiumbraido a ocáiitiar disianciia-s de mi l millomes de bitónietros, eil (¡obiiemo 
sovift!i=il.a ciuip'^za. a o(liita.r los llamadoa «i ii/bilos de cuédóto», que llevan la 
i!i<íteniipoLón: «l i-u.bJ(> de oi'édito, equivailen'to a 10.C0O a'uilHlos saviie,iMaia». E l 
Gaibiniete da MOEICOU prepara así al públilcio a, la fu tura, dosivailonizaicit^n. Si 
cada 10.000 iruiblci? «eaieducem a un rublo ©ano., la cireuilaetón ¡Ciidueiaria se 
redulcirá, por consiiguiiiente, a 2.800 millón esi. S i úé toan a en, conigiideracii'ón 
que el iCíoliiemo po-̂ ee unos 180 milloneg de valor efedivo (OTO, plata y pila-
tino), cada 16 a'uMo® .paped' eataa-án garamÉBzadics por un imbdo oro, mientras 
que hoy un rublo oro garantiza 160.000 nublos papel. 
ANDRES REVESZ. 
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muy c-spañ.!!>•;- 11o.mbre 
teálirmentos j'u.ntü' con lofl cines aris-
tocráticos y barrioteros, se ven ocu-
pados por una cantidad considerable, 
de público, qne desprecia ai verdade-
ro arte teati-ail. 
Por lo' anles dicho, e,l teatro "Mar-
tí», de la* Empresa, de Eulogio Vela seo 
y .fuiián Santa Crnz funciona, con 
muv escaso piibJico. «La. princesa de 
la Cz-arda,». estrenada, lia poco, sólo 
mereció la "«.tención d d público la 
primiera noebe; despin'-s... María Pa-
lón, desde el escenario del teatro 
Prinripa.l de la Comedia puede con-
1;ir las más de las noches el público 
que ocupa las loeaüídades. 
GiQBiERNADiOR 
:Ei nieourgo de alzada |>romovido por 
don Femando C. Riiicallde y ot.ros, con-
tra ¡recurso idol Ayu¡ntamionito do So-
lórzano coiieedilendo dkencia al alcal-
de die aquella .Gompoiracióii. 
A instancia dol Ayuntamiento de 
Guriezo se i^squinirá de inliiibieión al 
.Juzgado de priirnie.ra. instancia de Val-
«Payrct» y «Nacional" se convirtió- maaeda, piara que .deje de conocer en 
.ron en pistas acrobáticas con esca- el ii^emlieto (entabkiido por el alcalde 
so publico; , , . del Avu-afcamioriito do Truoíos, contra 
La creencia por parte de ciertas A,"- . „ 
Compañías t-atraJes que en Cuba «Si- •la b a l d í a .de Gumezo. 
fiw danzando .-' on •> ías lleva, a ges- ACUERDOS 
ti oí lar da representación en Cuba, de 
co^isierje de l a Oiiputaoión. 
De l a isubasta celebrada el diaW 
para suimioáatrosi de. víveres y com^ 
tibie a los estaljílecin lientas piovinj^-
les de beneficencia, durai te el priri^ 
semiestre deil año de i Ota, se adjudi^j'-
el earbón a don Indalecio Santos, y le 
Jos garbanzos, nJueias, arroz, patata» 
y tocino, a leía sieñores Arroyo y 
calada. 
Se desestimaroin las 'propo^iiciioM 
en .cuanto al auminisrro de carne y 
vino y isie dispuso qae la nueva suma 
ta se eelebre el d ía 14 de enero.. . 
Se interesia diel contratista de baga. 
sus repertorios. Se espera próxima- && w1^1'1 0lJ ;icla & sentiinliento • jeg iquo remiitíi i a relación de los K, 
wiepte el d.c-but. de la, Compnfifa de l a CorpiM-a^dón por el faJleciimiento pneaontantes que haya nombrado pi. 
óuei-a. barata de Goderno. das de alta de l a esposa <kil dSpátaao provineM m ¡a¡s idiferonteg etapas de la jifovir.. 
fomr-üa de Margarita. Xirgu, Erar?- dau Eduardo Durante, a quien se le fcia.-
lo Vwebes v Cn.mi.la Oniroga.. Roña- , ,. , , „ " ^ , . • _ , ',. 
vo.d- da rá algunas .•...r.-re.ncia.s. v da untado pésaiue. Quedaron aprobadas Tas .tuentas Jd 
algunas creen que llegiue esa la pró- F-'ié aprobada la diaferiibulciión de siuiniilii.igtroi de víveres a los cstablíít 
xi.ma pnmav.'ra Ca,siiniio Orias, lio- fondos p¡i.ra pago de obLigacioutS de 11 niiemitois benéficos dê  mes de noviett* 
mnni.ipal de Ma-i rás v la banda 
drid (?). 
T). CAmJiOA&A. 
Habana, dicierabre. S. 1.021. 
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EXPLORADORES MUERTOS 
Cartas de Cuba. 
suponen que los des-
trozaron los osos. 
CRISTIANIA—Se ha recibido un tele-
grama procedente de Moscú y firmado 
por el eeííor Legtcheff, presidente de la 
expedición encargada de encontrar a los 
exploradores señores Tessen y Kundsen, 
que salieron en el «Roal Amundsem», en 
la O a-p •.•ración en el mes de enero. bpo; gastos menores-de la t.anaidafo 
Quicda aprobada la Memoria regla- provincia.!; reparación de 1 ¡:nbrea:.e 
¡iTiicntaTiiia, que ise Bonn.eie a r^.sKdnción iiiigt,ahu.".ión eléctiiica, en bus depe.-i^ 
de la .Diip.nii.aeión provincial, en las se- oiiaa 'de esta Carpor-iC'.Vi, iurante'^v 
sione-s paira que e;-iá convo.ca,da. ¡Jp .,.,] año, p nna fatUirn d ? papel lia-
De conformidad con lo propuesto na la inuprenía f'i,r:v.íñcia.1. 
por leí iGlauatro de prafesoros de la .En la Casa, de Caridad ingrtsnián 
Eacmeila pirovimoial de Artes y Oficios, dos andiianog y .dog niños1, y en 3a In-
se ¡nombra dülretítoir honoraaio de dusa uaia niña. 
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DEL GOBIERNO CIVIL EL DIA EN BARCELOMAl 
V u e l t a a l t r a b a j o , i m p o r t a n t e e s l a l i 
La vida cubana en 1921. 
r i . 
(Conclusión). 
LA v i a \ 
La conversación de la autoridad civil 
el que dice que ha sido encontrada en interina, celebrada anoche con los repre-
Capwil una carta de los dos desaparecí* sentantes de la Prensa, duró pocos mí 
dos, que tiene fecha 10 de noviembre do. ñutos. 
19í^- • E l señor Massa, se limitó a manifestar 
Les exploradores dicen en esa cártama jos periodistas, que los peones se ha-
cuadros mediocres en la^AsoCiSón qu ^ no les quedan víveres sino para vein.|bían reunido en Asamblea, acordando do en contra del nombramiento deb 
de Pintores y Escultores, y se prepa- tedias, porque, cercados por Jos osos»freintegrarse al trabajo en las mismas gadas sanitarias por creer que no son 
INiT BLBGTUAT, ra el anua! Salón do Bellas Arles éstos lograron destruirlos depósitos d«|c0adiJionM en que se hallaban al co- cesarías en los actuales momentos 
ccifcnail cuba.no para principios o.l ano 1922. vivires. Pl • ^ i «*• • . •> J J L r^A.-vnéA XTTCÁ^A m? TTXTA r-á 
*ivtioa. Jmienzo del litigio sostenido desde hace RÜ/WT.MA VTICÍTA T W T W A t 
La expc lición Legtcheff continuó su^(anto tiemp0# 
man ha, siguiendo las indicaciones que 
[ 1BARCELONA, 31.—Un grupo de pM!| 
tigiosos industriales ha pedido al Ajiu] 
tamíento que declare hijo adoptivo 
ciu lad al señor Martínez Anido. 
UNA ESTAFA 
La Asamblea de alcaldes se ha mostw 
E l desarrollo i,.nit,alcclfcn. l 
lia -sido íngétfiite .em los úlitimos ttñCB. TEATROS Y DIVERSIONES 
Hay •en Cuba, ama. juveníaid inédita AiLgunos ilusos pretenden llevar a 
aún, pirometedora de grandes laairo© la. práctica el proyectado tieatro cu-
para «-ste palé. Verdaderos poetas, ba.no. KU ineutns d. l tablado hay y se daban en la carta, y al llegar al cabo 
exquii&Ltc n jtrosiistas, artistas teatra- buenos, mas autores noveles estro- Steig olio ff volvieron a encontrar un* caja 
loa llevados por un anduetde einrare- pean ol mérito de e©tos artistas de- amarrada en lo alto de un mástil, que en-
okloqne pugnan TOT sobi-.alir <!•' la na,st raudo «na _ pobrPy.a. .le iniaama- cem ba una carta y un p0C0 más allá un 
imasa .ancniiiKi, .est-neJland.; '" eiíl Ja cion v desconoemnento de la vida es- W4 , j • u , • 
indiferencia de la mayoría del puc- (.,-.,dea míe llevan al conveneiniieido gran montón de cenizas y huesos calci-
blo, «.umergiida en tótniicas ca vilaeio- paJpaMe de oue por añora es iluso, nados de un cuerpo humano, balas de fá- guntas de los reporteros, a la vuelta a 
neo. Esa juveoiitud, quie buscó ha tiem connS antee di je, el pretender des- briess noruegas y otros objetos. Santander del señor conde de Gabarda 
po lugar api-opiado para (ambiar arrollar esa idea. Te do hace suponer que los desdicha- hizo presente que, según sus informes' 
munresinmes en un cíale o ule es Ale- Tenemos un hipódromo con la.s me I J J I O I * „ J _ „ f A * i i 
ÍS. foimó urna peña, símil de las ¡ores cuadra.s americanas, donde es- dos exploradores del «Roal Amundsem» ello tendría lugar segúramete, u na vez 
E l gobernador provisional encomió la 
actitud de los obreros peones, y su exce-
lente disposición para llegar a la finali-
dad del enojoso pleito. 
Refiriéndose el señor Massa, y a pre 
pasada la fiiesta de los Santos Reyes. 
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cooiiSltituídas en Madrid y pirovindas. te año solo juegan su dinero los ame bao perecí lo . 
Allí se neunen Andrés Nogueira, el 
rebelde ipimtor quie en Maidrild fué cé-
l«bre por «uo libertades póictóricas. 
Cairlos Romero, cla.rii&aituriat.a emb-a-
no, criado an la contie dio España, lle-
no de viida eapañoila y de J a ni a si a 
tropical. 'Núñiez Ol.ano, poeta v i r i l y 
modernista., un tanto afrancesado y 
aiUtrusa KHII SDO' ideiais. Emnique Ser-
pa, eO (giran siovieLMa. Rnbén ¡Nlartí-
neK Villema,, aboigaido. y poeta, y Slg-
fiúdo SOIIÍH, que es um caso raro rile 
i.nitidlifwíiuall; • lautmritdo en las ai-idlfices 
dol C&digo ha cantado en epopéyicao 
limas las fases más gloriosas de la 
vida de loa conquistadores españo-
les. El perfecto dominio del habla 
antigua de Castilla, le ha permitido 
hacer inagníficas poesías recordato-
rias del Marqués de Santillana y 
Gonzalo de Rerceo, Otros poetas y 
iproststa.s españoles comparten con 
estos jóvenes cubanos las alabanzas 
de los pocos «desocupados» que leen 
sus produeciones. Día,z .Tardón, Un-
cal, Sigüeiiza y Calveiro laboran con 
Increíble constaivia, en medio de la 
barabúnda, de loe niegodds. 
En terrenos nnáiS elevados, con el 
apoyo de algunas eol.'elividades. des-
cuellan Arturo Allonso Reselló, como 
poeta; Suris, como dibujante, y Pe-
dro Aileiandró López, como prosista. 
En pintura se adelanta, poco. Ta.n so-
lo algunos consagrados ñnicamente 
en Cuba, como Edebuan, Menoca.1 y 
Melero son dignos de mención. El Sa-
lón do Humoristas organizado por 
Massaguer. para ser el primero ha 
estado biUMio; porp mida. más. 
Adtualinuorf.e Santó.na exhibe SUS 
PROXIMA VISTA DE UNA CAUS 
E l día 13 comenzará la vista de lat 
sa contra Pedro Zaldo acusado de tew] 
explosivos. 
NO HABRA BRIGADAS . S A M T A R W 
Un industrial ha presentado una 
nuncia contra su socio por estafa 
289.1̂ 8,35 pesetas. 
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La Dirección, ae esle pcrióditM 
recucnld a los señores col(ihorif\ 
llores espontáneos que no dcviM 
rr los oríginaies que se le renH 
tan ni mantiene corres]ioii(lenc\i^ 
acerca de los mismas. 
REPARTO DE ROPAS 
MK!.ILLA.— Militares y paisanefó después de tomar un lunch en una casa de Nador. 
(Foto. Alejaj\di^} 
inst i tución Reina Víctorij 
A pesar dio qne los incansable8J 
eaijútátivos donaires cofa motíve-
la guerra de Man-uecos lian coii-
buído ya en gran escala en doii"! 
vos en metálico, géneros y * | 
]>a,ra enviar a nuestros valientes 
dados, no han echado de ineii'̂ J 
esta, benéfica y bumanitaria I"S 
ción por todos conocida. lia.oie.iwlflj 
bien de mnehos infelices seres-Que3 
crían todos los años, librándolos 
ac ídente más grande, qne i 
mnerte. 
A medida qne se aproxima 1* 
cha, en one se celebrará el m 
j-eoai-to de ropas, se van ' tal] 
animando los donantes a envia' J 
ti.llos. ropas y metálico. 
En "s'a, sf o-nTida, lista,'que 
moa boy íi<rnran la respidable 
,. , . ...... A;, I -ta de Herrera d t 
d.p.l MoMno. me ha eni recade ^ 
í.,i...i:Tni,!tos f\fl. lana,: otra, seño!'1''' 
ta+iivfí¡ ha donado dos envoltu'"aS' 
pañalos, dos fajas, tres :P''',<,nLr« 
abrigó de lana, un vestid.» I J 
ona ea.niisita y nn par de l l 
lana. (f 
So siciiie i-ieieibiei).do los f'01 • 
en IOS locales, de la. ln®tÍtUCaO| 
el Convento de Ruamenor. 
